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Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C C 
DEL. 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
JJL DIARIO DE 1L.A ¡HARINA* 
De hov 
a/ 
Madrid, Junio 6. 
A Ü D I E N O Í A DE D E S P E D I D A 
Ha sido recibida en Audiencia por 
S. M' la Reina Recrínt© la Com'sión que 
preside el señor Gutierre? Sobral y que 
saldrá el viernes pa^a el Africa á fin de 
señalar los límitea de los territorios ad-
judicados á España en el tratado franco 
español. 
D B O L A R A O I O N E 3 D E G A M A Z O 
Se atribuyen al señor Gimazo las de 
claraciones siguientes: 
La situación es gravísima-
Uno de los peligros más series es el 
que encierra el socialismo agrario. 
La cuestión catalana presenta una fase 
nu'va, y es preciso proceásr con energía 
v rapidez antes de que teme mayores 
vaelos. 
D I M I S I O N A O B P T A D A 
Ha sido aceptábala dimisión al Presi-
dente del TribuTial Supremo de Justicia, 
el cual la ha presentado para pedir su 
Jubilación. 
L A S I T D A O I O N 
La tranquilidad que reina en la Coru 
Ea es puramente nominal. 
Se eiguen haciendo numerosas prisio^ 
ees, y les fielatos están todavía custodia 
dos per la Guardia Civil. 
Témsse que de un momento á otro h -
ya una huelga genera^ por haberse ne-
gado los dueños de fábricas á admitir en 
sus talleres unos 300 obreros de los que 
tomaron parte más activa en los recientes 
desórdenes. 
La agitación anarquista aumenta en 
Barcelona, por no inspirar ya los republi-
canos avanzados confianza al pueblo. 
Con este motivo las autoridades se han 
visto precísalas á tomar algunas medida8 
secretas que se pondrán en vigor tan pron-
to como las circuntancias lo es ijan-
L i N O T i J E L D l i 
E l artículo que ayer por la ma-
ñana publicamos bajo el t í tu lo 
Después (te Jas eleGcioncs y la Nota 
del d í a de nuestra edición de la tar-
de, dedicada á exponer las tristes 
impresiones que nos habían canoa-
do los ú l t imos sucesos, parece que 
no han agradado á algunos de los 
directores del Partido Nacional 
Ol íbano, Oosa que no nos extraña, 
porqne, en realidad de verdad, ni 
aquel art ículo, ñi aquella nota ha-
bían sido escritos y publicados para 
adular á los jacobinos triunfantes. 
L o que sí nos ba causado alguna 
sorpresa e« qne és tos , los directores 
del Partido Nacional Cubano, tra-
ten de presentar á las masas del 
mismo indignadas contra nosotros, 
cuando los únicos indignados son 
ellos. 
¿Y por qué habrían de estar in-
l ignadas contra el D I A R I O las ma-
-as populares! ¿Acaso este perió-
lico se ha e x t r a ñ a d o de su natural 
regocijo 6 ha dicho una sola pala-
bra qne esas masas pudieran esti-
mar ofensiva ó siquiera desdeñosa? 
Vo, el D I A R I O D E L A MARINA lo 
íh ico que hizo fué indicar la impre 
m i m s s s [ A B L L L A ^ 
m m m oe musí 
C S55 alt 6-8 My 
SOJBRERERÍA V CASA DE MODAS 
D E 
Ana Gómez de Gabás 
m mfíel y m m , telefoí m. 
TerDiinadas las obras de ensanche de esta casa, ofrece al 
publico de la Habana ei más completo surtido de sombreros 
de señoras y ^ ñ a s m-odelos especíales de !a casa. 
NUEVO L O U V R E 
ha extendido su esfera de acción y permitiéndolo la extensión 
del local ha montado grandes talleres de confección para ropa 
de señora, á la vez que surtido de ropa hecha, desde l amas 
inferior hasta.ia más costosa y con precios que son una ver-
dadera ganga por lo económicos. 
NUEVO L O U V R E 
presenta en su nueva vida, artículos todos nuevos, de fantasía 
verdadera y de utilidad práct ica. 
San Rafael y Amistad. Teléfooo 10 :34. 
- -• * 44-3 3 ñt 
Almacén Importador de ferretería San flílCOlás 
E S T A B L E C I D O E N 1822 
J u a n J o s é D o m í n g u e z 
C A L Z i D A C E L MONTS 177, HABANA. E L S F 0 N 0 1417. 
Gran s i r t l lo en nerera*, sorbeteras, depásitos, /litros refrladpros, oou hielo 
índepea lieu'es, rama?, cainitas y ba-tidores metálicos; surtido petiernl de lodo lo 
coDceiuieute al siró, y con especialidad en lierramlentas de carjnu/ero y demás 
oficios; nara agWctfUarai arados y demás rtiiles para la misma; en pintaras, aceN 
tes, bro^hftl 4e superior calidad. 
Lihiuo la at ució i á los Sres, mae'tros de obra, hocendados y propietarios del 
cemento Portia «d marca registrada Cai-a) Ferretería ".'«an Mcolfls", en barriles 
de lóo y iso kilo» de superior calidad, lodo á precios módicos. 
' c 9 9 12(1 SI di-2 
C E N T R O D E P A R I S . 
Hía i f » \ * * participa 6 ea comeroea clientela haber recibido los úl-
111 • - A g l l S l l I H timoe modelos de verano, 
SOAiBKKhUS, C A P O T A S , C A P E L I N A S , G O R R O S para cristianar, 
todo lo aiao naevo y elegante de la moda, desde L D l a . 
llegante «ortulo en aombreroe» v tonas de cresnó, pana, lotos. Se confeo-
cirna tort» oU^p de vestidos, v el C E N T R O O E P A K Í S DO pasa una sema-
na fin qoe so hermosa vidriera exhiba un eiegante traje de novia. 
L Í 'H oor«ere de oorte Vlaría Autonieta son especiales para esta oasa. 
No olvidéis qoe tiene un elegante snrtido en peinetas tinas, flores y a-
««rn©». Gnlianr 74 0 851 264-8 My 
s i ó n iolorosi qne le produjo el ver 
á doctores y licenciados, con hamos 
aristocr^t¡eos y ein anteoe lentes 
revolucionarios, confundidos con 
el pueblo, no para dirigirle por el 
buen camino, no para i lustrarle y 
hacerle capáz de intervenir acer-
tadamente en la cosa públ ica , sino 
para explotar su desconocimiento 
de los grandes problemas que aquí 
eef'u planteados y encaramarse 
sobre sus hombros para llegar á 
determinados puestos. 
Y eso ¡por qué había de cansar 
ind ignac ión á las masas popala-
resl 
Nosotros, aunque no tomamos 
parte en la pol ít ica activa, somos 
conservadores y como tales desea-
r íamos que los puestos públ icos fue-
sen desempeñados por los m á s mo -
derados, por los más ilustrados, por 
los m á s aptos; pero lo que nos asus-
ta no es precisamente el predominio 
m o m e n t á n e o de las turbas, sino el 
predominio que puede ser funesta-
mente duradero de les leguleyos 
que las explotan. Si hemos de es-
tar á merced de las masas popula-
res, que sean és tas las que gobier-
nen y administren y no sus intere-
sados aduladores. 
Esto es lo que palpitaba en nues-
tros escritor; y esto, digan lo que 
quieran, los explotadores de las tur-
bas, no era para indignar al pue-
blo, antes al contrario, era para que 
este nos considerase como sus bue-
nos y desintereeados amigos. 
Y así fué en efecto, y por eso no 
dieron resultado alguno las excita-
ciones qne para lanzar á Igs masas 
al motiu se hicieron ayer tarde, 
Ahora, cuanto á los insultos y 
amenazas que nos dedica hoy el ór-
gano del partido Naeional cubano 
y DOS dedicó ayer otro per iódico , 
¿qué hemos de decir? E s a es la me-
jor prueba de que t e n í a m o s com-
pleta razón. 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCALO DE NEW YOHK 
Con feoha 24 del próximo pasado 
dicen oomo sigue los señores Ozarni-
kow, Mo. Dougall y O' en BU bien 
acreditada Revista Semanal. 
" L a remolacha subió en esta sema-
na hasta cotizarse á 9(9 libre & üordo 
para Mayo y 9,8 1,4 para Junio el día 
21, pero ha declinado desde entonejs 
nuevamente y cierra el mercado, quie-
to, aunque tirme, á 9,0.3,4; es decir, 
qne para entregar en este mes el pre-
cio es el mismo que la semana pasada, 
y para Junio 3,4 d. más alto. E l alza 
se atribuye solamente á la neoesidad 
de cubrir ventas en descubierto, pues 
que no se ha vendido con destino á 
este, país ni tampoco ha comprado In-
glaterra cantidades considerables. 
Mientras subía la remolacha se ob-
servaba en nuestro mercado mayor 
ñrmeza; pero los refinadores han resis-
tido toda alza en los precios, y si bien 
se dice qne se ha vendido nna peque-
ña partida de centrifugas á 4 5^0, ó 
sea con nn aumento de 1,32, es lo cier-
to qoe no se han hecho más ventas á 
este límite, quedando vigentes las co-
tizao'onea de 4 9,32 por centrífugas 
9(5% 33 1 por masoabados 89° y 3.1[2 
por aeúoares de miel 89°. E n los mer 
cades productores cercanos influyó 
también el alza en Europa, por cuyo 
motivo en Ooba rehusaban vender á 
menos de 2,5,8 costo y flete 95°, pre-
cio qne hasta ahora no se ha pagado 
para puertos del Atlántico en el pre-
sente año; más como no hubiera com-
pradores á ese límite y el mercado eu-
ropeo mostrara tendecoiaa de baja, 
aceptaron el precio de 2 19,32 costo 
y flr-to 95°, al cual se han hecho re-
cientemente algunas ventas. 
E n general, las circunstancias han 
sido más bien desfavorabks al merca-
do durante la semana, pues no sólo se 
ha deteoidG el alza en Europa, sino 
qne han aumentado las existencias 
aquí, y la demanda de reonado ha sido 
rclstivsmente pequeña, á cansa de lo 
tardío de la estación, que se ha atrasa-
do por lo mecos tres si manas. Sin em-
bargo el cambio de temperatura que se 
M I L I i O T 
P r e m i a d a eu v a r i a s e x p o s l o i o n o a 
y c o n la m e d a l l a d e O R O en l a de 1 9 0 0 . 
A G Ü A C O L O N I A P E I M I A L E , de esquisito aroma y deliciosa 
fragancia, la mejor de cuantas se conocen. 
Jabones, esencias, agua para tocador, polvos, cosmét icos para el 
pelo y biffote, creyones para las cejas, arrebol y crema para el cut í s . 
L A P E R F U M E R I A de M I L L O T es la más acreditada y usada 
por la arifctocrática sociedad Paris ién . 
Venta al por mayor el Almacén de Seiería 
D . H . Y A B L A N E D O 
Otrapía 80 y 82 y Obispo 101, Habana. 
o »73 (15-2 
No se trata como supondrán nuestros lectores de las B i e n -
aventuranzas, ni de los pecados capitales, ni menos de los 
art ícnlos que contiene la enmienda Platt; trátase si, de vein-
te y tres nuevos estilos de calzado de los fabricantes 
H a n a n n & S o n J . P a r a o n s y C a . , W m . 
D o r s c g y C a . , H a t h a w a y S o u l e y H a -
r r t n g t o n , K e a w i k , P a c k a r d , D e s n o y e r a 
S h o e y C a . y O t r o s v a r i o s con que acaba de 
enriquecer sn ya colosal surtido la peleter ía de L Q 3 P O R T A -
L E S D E L U Z , y como aparejada con esta variedad de estilos, 
van la modicidad de precios y la legalidad en las operaciones, 
no causa es trañeza ver el inusitado movimiento que se obser-
va en la peletería 
L A MARINA, Portales de Lus. Teléf. 929. 
o 917 sB-29 
LA PRIMAVERA 
FLORERIA Y MODAS PARA SEÑORAS. 
M U R A L L A 49. T e l é f o n o 7 R Te légra fo P R I M A V E R A . 
H A B A N A . 
Sombreros, tocas y capotas para señoras y n iños de la m á s capri-
chosa elegancia desde un luis oro en adelante. 
Grandioso surtido en cintas de gran novedad, gasa», muselinas, 
chi f foü, rizados, crespón negro para lutos, encajes y en tredós de seda, 
flores plumas, cinturones, peinetas y adornos de cabeza, todo de la 
m á s alta novedad, á precios sin competencia posible. E s t a casa recibe 
irecramente sus mercanc ía s por todos los vapores. 
VENTAS l \ POR MAYÜR CON 10 POR 100 DESCDBNTO. 
CORONáS FÍNEBRES 
l. 970 
hay n n colosal surtido y las vendemos 
• á como ofrezcan. 
7 8lt 
observa de dos días á esta parre, hace 
esperar que muy pronto anmentará 
notablemente el consumo; sobre todo, 
ai se tiene en coenta qoe las ooseohas 
de frotas prometen ser abandantes. 
Ha habido pequeñas ofertas de re 
molacba para embarqoe en Jonio al 
equivalente de 4 5,10 por oentrífagas, 
ó sea Más de la paridad de nnestro 
mercado de azúoar de caña. Loa cálen-
los—deordinario may conservadores — 
de las factorías, estiman en 6 37 por 
ciento el aamento de las siembras en 
Alemania, y 5.07 por ciento en toda 
Barops. 
Oon respecto á las negociaciones in-
ternacionales relativas al asunto de 
primas, sabemos que el Gobierno Bri-
tánico ha sido informado de que todos 
los gobiernos, con exoepción de Fran-
cia y Koeia, se bailan dispuestos á 
abolir las primas. Parece qoe Ensía 
se niega terminantemente á ello, pero 
qne Francia consentiría en abolirías 
parcialmente. 
Oomanioan de Java que las lluvias 
están retardando la molienda. Oomo 
la cosecha se había antici pado este 
ano, esperábase que alganos vapores 
cargarían en este mes, lo cual no es 
muy seguro ahora, á causa de las l lu-
vias. Las eropciones volcánicas re-
cientes parece que no oauimn daüos en 
ios distritos azucareros. 
Se han hecho nuevas ventas de azú-
car s de Egipto, y se calcula que en 
este mee v el entrante se despacharán 
unas 30,000 toneladas. L a cosecha re-
sulta menor de lo que so esperaba. 
Loe arribos dorante la semana fue-
ron do 38 000 toneladas, y compren-
den 10,000 toneladas de Oaba, 12 000 
de las Antillas; 5 800 del Brasil y 
3 000 de las islas Sandwich. Se han 
veadilo 32,000 toneladas: de manera 
que hay 222,000 toneladas de existen-
cias, contra 210 000 la semana pasada, 
y 182 000 en 1900. Unas 21 800 tone-
ladas de existencias se hallan aliBace 
nadasen Noeva York par cuenta de 
ios importadores y parte de ellas se 
ofrecieron esta semana á 4 510 base 
90" de almacén sin encontrar compra* 
dores. 
Se ha mantenido firme el refinado, y 
en previsión de ana nueva alza en los 
precios ha aumentado la demanda, 
Oon todo, las ventas son todavía in-
ferioi ea á lo qoe debddan ser en esta 
6poca del año.11 
Csiim Laliio M \ m 
E n el Oongreso Oíentlfioo Latinoa-
mericano, celebrado últimamente en 
Montevideo, donde tnvieron represen-
tación todos los países de origen ibero 
en aquel continente^ el señor don Ma-
tías Alonso Orlado, que tan importan-
te participación tomó en el Oongreso 
Hispano americano de Madrid, presen-
tó nn notable trabajo can el siguiente 
título: "Propaganda conjunta de Sud-
América en Europa y medios prácticos 
para aumentar las vinculaciones fra-
ternales de los diferentes países de la 
América latina." 
Fneron aprobadas las proposiciones 
eigoientes: 
I. Se considera á los países l«tino-
anierioanos la aibeción á los Tr tadra 
de Derecho Internacional Privado, san-
cionados por el Oongreso d» Montevi-
deo en 1888, vigentes ya en el Uru-
guay, Argentina, Paraguay, Bolivia y 
el P^rú. 
I I . Se declara la coovenien'Ma de 
qne los países latinoamerioeooa cele-
bren convenoiont'S sanitarias, consula-
res y adnaneras que faciliten sn reoí* 
prooo comercio, librando en lo posible 
á eus respectivos prodnotos de loa ex-»-
gerados gravámenes ó imooestoa qne 
pesan sobre ellos, facilitando las coraa-
nioaoíones y relaciones entre los pae-
blos hermanos. 
I I I . Se procurará conservar la ma-
yor pnreza de la lengua española en los 
países donde hoy se habla y sirve de 
lazo de unión, en sus relaciones econó-
micas y sooioles. 
I V . Que se gestione el estableci-
miento de las oficinas de Oanje Inter-
nacional, creadas por el Oongreso de 
Bruselas y estableóidas ya en varios 
países. 
Los w m Jaecss 
n \ í a i ^ o 3b Guija 
E l Gobernador General ha hecho los 
siguientes nombramientos: 
Juez Oorreocional de Santiago de 
Onba, don José María García. 
Jaez Oorrecoioaal de Gibara, don 
Salvador Pérea Fuentes. 
Jaez Maaicipal de Santiago de Oa-
ba, don Eogeoio Eibeanx. 
Sapiente, don Kamóa Masforrol 
García. 
Juez Municipal del Oaney, don San-
tiago Soto y Soto. 
Suplente, don Desiderio Illas. 
Jaez Municipal de San Luis, don 
José María González Bravo. 
Sapiente, don Gumersindo Ley va. 
Jaez Maaicipal del üobre, don La i s 
de la Tejera. 
Suplente, don Joan Vals Vargas. 
Juez Maaicipal del Oristo, don 
Raimundo Llul . 
Sapiente, dor. Francisco Alemán, 
Jaez Municipal de Palma SorianOj 
don Mauael Benitez. 
Sapiente, don Magin Paig Arias. 
Jaez Maniuipal de Songo, don Lino 
Benitez. 
Sapiente, don Juan Galí García. 
Jaez Municipal de Dos Caminos, 
don Emilio Soler y Tur. 
Suplente, don Oarlos Kv'pilados. 
Jaez Maaicipal de Gaantánamo, 
don Esteban de la Torre. 
Suplente, don Bartolomé Mestre. 
Ja z Maaicipal de Tiguabos, don 
Bartolomé Arce. 
Los Bailes de la Playa 
son ya nn heí ho y nnestro gran mnndo se dispone á solazarse á loa 
acordes del danzón. L a s bellas y elegantes señori tas de la buena so-
ciedad conenrriráu todas y 
S E R A N L A NOTA MAS S I M P A T I C A 
de aquellas fiestas, contribuyendo poderosamente á realzar sus encan-» 
tos los organdíes que tiene á la venta E L O O K R E O D E P A R I S , Obis-
po n. 80, con los que todas irán ataviadas por ser la tela más original, 
más aérea y más elegante de todas las 
de este verano 
y de la qne hay más de 130 dibujos. Nada m á s propio para bailes, 
L O S A P L I Q U E S en blanco y crudo son los adornos más nuevos 
para estas telas, y E L O O R R E O D E P A R I S en su departamento de 
SKDERÍA los vende.de todas clases, 30 por 103 menos que en las d e m á s 
sederías . Oomo complemento final en esta oasa se adquieren los mol-
des para cortar los trajes de los ú l t i m o s figurines. 
E l Correo de París 
o 1043 
O I B I S I P O 
L a casa de los patrones y 1 
S O 
ibros de modas. 
s6 5 
¡IIAS DE MEDIO SIS 
10a-1 JD 
O b r a p í a 8 0 y 8 2 7 O b i s p o 
1»2« , »U 
0 DE EXITO! 
DESTüüáCM EF1CÍZ 
de K a t a s , U i t o n e s , 
P o l i l l a s y C u c a r a c h a s 
d n ls pa»ttt x P 1 ^: 
fosfórica de L . ¿1611161. 
De venta ea toda* la« larinaciaa j bo-
tlcai. 
Depáiito para la veLtshl poi majot ea 
el almacén de Seiierli do 
D. H. y ABLANI DO 
1 0 1 . T e l é f . 6 8 6 
Rll 3 
Miércoles 5 de juoio de 1901. 
PDlfCION POR TANDAS» 
k U e © V 10 
Certamen Naciocal 
A la* 9 7 10 
Polvor i l la 
• laB 10 r i o 
L o s Hancheros 
TEáTBO DE AlBISü 
GRAN COMPAÑIA D E Z l R Z U E L i 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
Precios por la tunda 
OrüJé» . . , 
PMooi 
Lucenoon entrada. 
Bmaca oOD ídem 
Aaientc de lennlia 
Idem de Paraiac 
Xntradi ÍBceral...... 
Idem i tennlia o parano.... 








CF*8n enuyo, 1» tanuel» DON G O N Z A L O 
D t U L L O A . 
REROS P A J A desde % 1-50 á % 5 plata. Estilo KN0X. Han llegado. id EL TRIANON. Obispo 32 G. P A . M E N T O L 
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Sapiente, don Antonio Qóme» Ba-
rr». 
J n f z M a n n i p a l de Yateras, don 
S2>-iiufl So'er. 
Sóplente^ don Jaan Francisco Pe-
loso. 
Ju<'8 Mnnicipal <la S * g a a d e T á a a -
m ^rton J o : é Navarro. 
Sapiente, don Dinte l Qaevado. 
Jue« Maoioipal de Maazanülo , don 
R^nión de los Revea Antúnez . 
Sóplente , don Jes íU Bailo León 
J a e z Mnnioipal d« Oanipeohnela,don 
Francisco Javier Soler. 
Sapiente, don Ricardo Naranja Fe-
rra!. 
Jaez Manicipal de Vicana, don José 
'lí t des Andrea. 
Sapiente, don Antonio Socarras 
Jaez Manicipal de Gongo Oalicito, 
don Emilio Qordillo. 
Sóplente , don Ricardo Badnea, 
Jaez Manicipal del Üaüo,donlflilaar-
do Moreno. 
v Sapiente, don Mannel Bergen. 
Jaez Manicipal de Jibspoa, don Ma-
Dnei Becitono. 
Sapiente ,don Andrés P i Céspedes. 
Jaez Manicipal de Niqaero, don 
Joan Otero. 
Sapiente, don Manuel Roca Oamps. 
Jaez Manicipal de Yara, don Loren-
co Paebla. 
Sapiente, don Manael Hernández . 
Jaez Manicipal de Baracoa, don Jo-
fié A. Crespo. 
Sapiente, don Toribio Bravo y Díaz, 
Jaez Manicipal de Oabacd, don Víc-
tor Qaincero. 
Sapiente, don R»m6n Borgeg. 
Jaez Manieipal de Gainiao, don Aa-
tooio Martínez. 
Sóplente, don Cris tóbal Ga'larte. 
J u t z Manicipal de Maisí, don Ca 
eiano Eduardo Lores. 
Sapiente, don Jaan Torres. 
J i :z Municipal de Mabojabo, don 
J<>eé Rifa Pérez. 
Sóplente, don Lorenzo Conde. 
J iez Municipal de Bayamo, don An-
gel Figaeredo. 
Suplente, don Rafael Sabornco Qae-
vedo. 
Jaez Municipal de Veguita, don 
Carlos Laoebrón. 
Sapiente, don Francisco Lsón Ala r -
cón. 
Jaez Manicipal de Baeyoito, don Es-
teban Tamayo Saco. 
Suplente, don Candelario Pérez. 
Jaez Manicipal de Santa Rica, d i n 
FraooiscoJ>el iudé Prado. 
Sapiente, don Carlos Fonseca. 
Juez Manicipal de Baire, don Laia 
Garc ía Bello. 
Sapiente, don José Chacón Daqae 
de E? rada. 
Jaez Manicipal de Tanas, don Joan 
Maestre González. 
Soolente, don Vicente Urissalarraga 
Juez Manicipal de Canto Embarca-
dero, don Edelmiro Aoosla Yeró. 
Sapiente, don Jaan Mendieta Leiva. 
Juez Municipal de Guisa, don Ma -
nuel Radrígnez. 
Suplente, don Eduardo Guevara. 
Juez Manicipal de Jiguanl, dan Por* 
fírio Delladé Prado. 
Sapiente, don J o a q a í n Escalante. 
Jaez Manicipal de Holguín, don Jo-
sé Tamayo Torres. 
Sapiente, don José A . Garc ía Leiva. 
Jaez Manicipal de Taoamara, don 
Manuel T. Hipielo Ochoa. 
Sapiente, D . Tomás Santiesteban 
Cruz. 
Jaez Municipal de San Pedro deCa-
cocún, D . Justo Ochoa Agoiiera. 
Suplente, D . Ootaviano Tamayo Ta-
mayo. 
Juez Municipal de San Andrés , don 
Eduardo Aguilera Aguilera. 
Suplente, D . Miguel Infante P e ñ a . 
Juez Municipal de Yareyal, D. Ma-
nnel Rosales Ber to t 
Suplente, D . Cándido Aguilera Pu-
po. 
Juaz Municipal de Velazoo, D. Ra-
món Marino Pupo. 
Sapiente, D . Antonio Rodríguez Lei-
va. 
Jaez Municipal de Auras, D. Anto-
nio Aguilera y Aguilera. 
Suplente, D . Eduardo Fernández A l -
maguer. 
Juez Manicipal de Gibara, D . Pedro 
Martines Rojas. 
Sapler.te: D. LaisCorella Toledo. 
Juez Municipal de Fray Benito, don 
Diego Yebra Mulet. 
Suplente, D. Antonio Sánchez Ace-
bo. 
Juez Municipal de Samá, D. Ramón 
Rodríguez Rios. 
Suplente, D . Ramón Rodríguez Rios. 
Suplente, D . Aurelio Riverón Rios. 
Jaez Municipal de Mayarí , D.Joa-
quín Basella Olivares. 
Suplente, D . Juan Gran Moreno. 
Juez Municipal de Puerto Padre, 
D . Manuel Villegas Conde. 
Suplente, D . Lorenzo Qabral Male-
ras. 
E N T I E R R O 
Hoy se ha efectuado el entierro de 
la respetable señora Manuela Ron-
quillo y Armas, que falleció de mane-
ra tan súbi ta como inesperada, su-
mieado en el desconsuelo, no 6 o á 
sus familiares, sino también á cuantos 
tuvieron la suerte de conocerla y tra-
tarla. 
Nnmerosaa y conocidas personas 
acompañaron el cadáver á la ú l t ima 
morada, demostrando así su aprecio á 
l a desaparecida v á la familia del se-
tfor don Manuel Ramos Izquierdo, de 
la cual . 'maba parte. 
Reiteramos á és ta nuestro pésame 
por tan sensible pérdida. 
LaCoteiaEspiiolaie Poar del Rio 
A las dos de la tarde del domingo 
tuvo efecto en Pinar del Rio una re-
unión de espaQoles en los altos de la 
casa del Inoendio, á cavo acto asistie-
ron gran núasero de ellos. 
Tratado del objeto que allí los 
reunía, por aclam-icióa se acordó qae 
1» Colonia d e b í a formarse, y para ello 
se nombíó ana comisión gestora, com-
puesta de varias personalidades de 
valer, figurando como presidente el 
Sr. Gil Alvarez . 
Desde el lunes se acordó empezar á 
oamplimentar el acuerdo, saliendo va-
rias comisiones para recolectar socios 
y fondos con ese fla. 
Para el dia Io de Julio habrá una 
asamblea general, donde dará cuenta 
la comisión con el proyecto de Regla-
mento, trabajos realizados, r.úmero de 
socios y cantidad recolectada y des-
pués se nombrará la Directiva que ha 
de regir los destinos de la Colonia. 
La primera recoleota que faó hecha 
en la junta á qae hacemos referencia, 
produjo cerca de dos mil pesos oro, 
habiendo varios asociados de á cin-
cuenta, treinta y veinte centenes, lle-
gando éátos á trescientos y pico. 
De esperar es que el éxi to corone la 
obra con lo suficiente para los gastos 
de instalación y con casa propia ó el 
importe para hacerla, pues no habrá 
español que se niegue á ser socio ni 
deje de contribair coa su grano de are-
na para ios fines indicados. 
PETARDO E N UN OBISPADO 
Pnlrna 14 (9 m.) 
Eeta madrugada estalló en el palacio 
episcopal un enorme petardo, que se supo-
ne debió ser co'ocado ene! int-rior de la 
puerta del edificio, de la cual levantó algu-
nas astillas, único efecto producido, rom-
piendo además los cristales de una casa s i -
tuada á quince metros del lugar de la ex-
plosión. 
L a población está muy alarmada, porque 
este es el primer suceso de tal Índole que 
aqui se registra. 
Ignórase qu'én sea el autor. 
m 
INCÉNDIO 
ÍPOT ttflégr-f. ) 
Matanzas 5 dejnnio de 1901, 
DARÍO DE LA MA&INÁ 
Habana 
A las cueva de la noche do ayer ocu-
rrió un incendio en una fábrica d© fideos, 
en la callo de Santa Hit?, barrio da Pue-
blo Nuevo, Matanzas, quemánduse total-
mente. 
Las bombas de! cuerpo do Bímberos 
del Comercio trabajaron dosis las nuevo 
á las doco de la nc;h?, hora en quo ter-
minó el incendie. 
JEl C o r r e s p o n s a l . 
Matanza», Ouba, Junio 4 de 1901. 
Señor D. ITieolás Rivero. 
Director del DIAHIO DB LA MAEINA 
Habana. 
May estimado señor: Oon esta fecha 
y para su publicación, remito al t4Ha-
vana Post", la adjunta carta, cuya 
traducción deseo sea publicada en su 
periódioo para su mayor publicidad en 
castellano, 
Envío á usted'las gracias por su in-
aereión y quedo á sus órdenes recono-
cido amigo y s. s. 
John J. Durland, 
Administrador. 
Sio. O Reilly 29. 
Manianzas, Junio 4 de 1901. 
Sr. D. J . N . üasanova . 
Director del Eavana Post, 
Habana. 
Muy seüor mío: T ra t ándose de un 
caballero sin tacha y amigo mío muy 
querido, no podía ver con tranquilidad 
y sin sorpresa un suelto que salió en 
su periódico referente á los asuntos 
del Banco "North American Trust 
Oompany" y partioolarmente al señor 
T. K . flayes. 
En dicho suelto se daba la noticia 
de que el Sr, Haves, administrador de 
'a oficina de la Habana, había salido 
de ella para Nueva York de una ma-
nera <{onestionableí!, como si hubiese 
habido mala inteligencia (i ocurrido 
disgusto entre ói y la Junta de gobier-
no del North American Trust üompa-
ny, en Nueva Yoik. 
Oonooieudo yo la dignidad y honra-
dez del Sr. flayes y sabiendo el valor 
y aprecio que tienen y por él sienten los 
señores que componen dicha Jauta, no 
dudé un momento que usted bubia si-
do sorprendido por una falsa informa 
oióo, y al instante procuró tener las 
pruebas de ello, para oon buenas bases 
poder advertir á usted de su error. 
Hoy, que es tán en mi poder, puedo 
asegurarle que el señor T. M. Hayos 
salió de la Habana pa r» ocupar otro 
puesto de mayor importancia, en el 
cnal oontinóa al presente disfrutando, 
como siempre, de la conñansa do los 
miembros del North American Trus t 
Oompany. 
Y así se lo participo á usted, porque 
oreo que no tendrá inconveniente en 
desvanecer el susodicho error que siem-
pre es sensible á una reputac ión tan 
limpia como la soy >. 
Sin otro particular por hoy, me ofrez-
co de usted atentamente s. s. 
John J . Durland. 
E S P A Ñ A 
LOS SUCESOS DE BARCELONA 
Barcelona 12 (11 30 noche.)-
XTlt imaa n o t i c i a s 
Han regresado á Villanueva los dos es-
coadrones de Santiago que vinioron á esta 
capital el viernes. 
L a policía ha recogido el semanario titu-
lado La guerra social 
Hoy han circulado normalmente todos 
los tranvías, incluso los ómnibus do la Con-
dal. 
Solamente falta qne saldan los carruajoa 
de la Compañía cataiaua, que u dice han 
enajenado parte del material. 
£1 dia ha estado espléndido y oí aspecto 
de la pobiacióu, en que reina la tranquili-
dad más absoluta; no hará sospechar a na-
die loe pasados conflictos. 
C a t a l a n i s t a s e n U a d r i d 
Un despacho da Barcelona, de la Agen-
cia Monchpta, dice que pronto BO publicará 
en Madrid un periódico defensor del regio-
nalismo, con elementos que facilitarán loa 
catalaoea para probar la justicia de eu 
causa. 
C o m p l o t f r a c a s a d o 
Do El Correo: 
"Dicen de Valencia que los elementos 
que «n Barcelona han promovido el actual 
con i to de huelgas, enviaron á sus corre-
ligionarios do uteba ciud-vd varias procla-
ma.0, excitándoles á un movimiento revo-
lucionario. 
"Según parece, estos elementos no han 
respondido al llamamiento de los de Bar-
celona, porque en Valencia—han d i c h o -
no se grita nunca muera España. 
I I I M I T A Seierla, Perter la y m Giliano í?8, esq á Salud. 
Esta antigua y mejor enrtlda casa acaba da agregar al extenso surtido de sn pri-
mitivo giro de sedería, quincalla y perfumería, el de ropa; la que acaba de recibir un 
fortfdo espléniido en telas preclojas y de alta íaLtasía na vistas en la H.*bana, desde 
la más Inferior á las da loa más elevados precio»; olaoes icuy finos á 15, 20 y 25 ets ; 
organdís^de 10, 15 y 2) cte.; piqués i'esdo 15 á 80 cts. vara; moseliuas bordadas de 30, 
40, 50 y 70 cts.; nansús de 10, 15 y 20 cts.; en rasos, aipacas, brochados y ga-as. la mar; 
especialidad en telas b'ancaa cimo creas, clanes, Warandoles, cutréa y mantelería á 
precios baratieímoa. También aoabade recibir un precioso surtido de peinetas, modelos 
aún DO vistos, abanicos, y los tan deseados corseta rectos. 
Ccnqusyalo saben y están de plácemes los numerosos y aotlgaos favoroceiores de 
esa simpática sadería L A R O S I T A , que en lo sucesivo será Sedería, Ropa y Perfume-
lía, dUpneata á competir en precies, con las más guerreras de esta capital; pues á ello 
•e han propuesto los bermanoe Sanchet. 
Dirección: Galiano 128, esq. á Salud. Teléfom 1232. 
OTEO INCENDIO 
(Por ttt!é?r«fo) r h 
Q ivicán 5 de Junio». 
A l DIARIO DE LA MARINA I 
Habana. 
"Un horroroso incendio ha destrnído la 
major casa de este pneblo. 
Inútiles han sido los esfuerzos del ve-
cindario para o:ntener los estragos del 
fuego. 
En menos de nna hora qnedaran des-
truidas lá fábrica de tabacos de D- Joró 
Unergo 7 los comercies de D. Jcsé María 
Amaya 7 los Sres. L'era y hermano-
También sufrió daño la casa colin-
dante. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E N HONOR D B LEODONA 
Organizada por el Partido Repubíi-
oano Federal, tnvo lugpr ancenoehe, 
eo Matanzas, una grao roaDifeetaoián 
en honor del Alcalde electa, Dr. Do-
mingo Lecriona y Madao y del Preei-
dente de dicha agrupac ión política, 
Luis Fortfio y Govfn. 
Loa manifeBtant?», portando bande-
ras y estandartes, ee reunieron en la 
i laza del Mercado, diriefiéndose des-
pués á Pneblo Noevo y Versalles, don-
de se lea unieron los comités do ambas 
barriadas, balando luego hasta la Pla-
za de la Libertad, frente á la Oasa 
coneietorial. 
S á H U E S T R O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción recibió esta maOana el telegrama 
siguiente del gobernador de Puerto 
Príncipe, referente al seoneatro del j o : 
ven don Anselmo Santalayana, ocurri-
do el Inn^s en la finca ' ' P e ñ ó n , " cer-
ca de aquella ciudf.d: 
"Junio 5 de 1901. 
Ayer, á las dos de la tarde, fué 
puesto en libertad el joven S.-rntalaya-
na, mediante 600 centenes de rescate. 
Los secuestradores eran dep: nno ar-
mado de Kemington y otrn do mache-
te; hay preso uno qno se supone cóm-
plice. La Guardia Knral loa persigne. 
Lope Feoio." 
F I A N Z A C A N C E L A D A 
Ha sido cancelada por la Sec re t a r í a 
de Hacienda la fianza qne prestó don 
Francisco Codina Polanoo, para garan-
tir en gestión como direator que fué de 
Sanidad marí t ima en Manzanillo y la 
cual estaba oonaticnidA con hipoteca 
por valor de f 800 pobre la casa Val-
conrt núm ro 33 en aquella población. 
L A S t á O E B T A B I A D?. I N S T R U C O l O N 
E l Presidente del Tribunal Supremo 
visitó esta mañana al Gobernador Mi-
litar para manifestarle que con motivo 
de haberse creado recientemente dos 
Salas en aquel tribunal, era necesario 
trasladar la Seoretnría de Ins t rucc ión 
Pública a otro edifioio, a fin de pofter 
instalar en el local qne esta ocupa esas 
dos salas. 
NO ACEPTA 
D. Ricardo Fas íé , actual juez correc-
cional de Santa Olaca, ha panado el te-
legrama siguiente al señor Storetario 
de Justicia: 
Secretario de Justicia 
Habana. 
No acepto nombramiento juez mnní-
cipa!. He sido ezcloido de la terna de 
juez correccional elevada por esta An-
dienoia y en la que no figuraba el ele-
gido Pascual Rojas. Daba existir error 
de nombres, pues la orden nóañero 93 
DO se ha cnmplido. 
El juez correccional, E. Fvsté. 
E L SBÑOE A E A M B Ü I I O 
El luuea tomó posesión del cargo de 
juez db primera instancia ó inafa-nooión 
de Oienfoegoa para el que fué nombrado 
recientemente, un estro distingoido ami-
go el eminente jurisconsulto doctor don 
Mariano Aramburo y Machado. 
I N V E S T I G A C I O N 
Se dispneeco que la señori ta Ma-
ría J . Olioqní visite varias casas de las 
provincias de Pinar del Rio, Habana, 
Matanzas y Santa Olara qae le serán 'güeras , 
indicadas por el Superintendente del 
departamento de caridad, con objeto de 
investigar la posición de ciertas fami-
lias que han so>icitado niños para ha-
cerse cargo de elltos. 
TROPA AMERICANA 
El domingo rpgresó É PHR* Caballos 
el piquete de 50 homhrf»« ^f* CHbailerfa 
que el Alcalde Municipal de Oienfuegos 
pidió el día de las elecoi mes, en previ-
sión de cualquier disturbio. 
L I C E N C I A 
Se han concedido setenta y cinco 
días de licencia, por enfermo, al ma-
gistrado de la Audiencia de Pinar del 
Río, D. Isaao Carrillo y O'Farr i l l . 
P B O H E O G A 
Se han concedido quince días de 
prórroga á la licencia qne disfruta 
don Juan Antonio Manduley, Escri-
bano de aotnacionea del Juzgado de 
primera instancia é instrucción d 
Holguín. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los días, de doce á tres de la 
tarde, se adminis t ra rá en la Secreta 
ría provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud número 20. 
LAS " C O S A S " D E L A S A N I D A D 
A lo mucho que se ha escrito sobre 
los procedimientos de éste célebre De 
partimento convienü agregar que no 
encontrando ya que suprimir focos de 
infección tan pestilentes como per 
sianas rotas, amates de florea y cosas 
por el estilo, se entretienen ahora loa 
Inapcotores en mandar qne pinten de 
blanco las paredes de loa patios que 
tienen color amarillo y vice versa; pero 
en cambio no hacen caso de loa lagu 
natoa de aguas corrompidas que por 
roturas de cañerías ú otroa motivos se 
forman en varios puntos, como sucede 
en la calle de loa Oficios esquina 
Merced, donde existe constantemente 
un charco pestilente que perjudica 
salud de los vecinos viéndose algunos 
atacados de fiebres palndioaa oon no 
table frecuencia. 
De evitar eso es de lo aoe deben 
ocuparse los señores Inspectores aa 
nitarioa con el interés^ que requieren 
la higiene pábi iea, y no fijar qué color 
han de tener laa paredea de loa patios 
interiores, y cuán tas macetas son ad 
misibies en un balcón. 
C A N D I D A T v S T R I U N F A N T E S 
Loa señorea eiguientea han sido eleo 
tos Alcaldes en loa términos que se 
ezpreaao: 
Don Gerardo Machado, Santa Cla-
ra; don Gregorio Ramírez, Esperanza; 
don José Grao, Ranchueln; don José 
Linares, San Diego; don Leopoldo Ra 
moa, Calabazar; don Carlos Suárez, 
Oruoep; don Jacinto Pór te la , Palmira; 
don Jorge Rodríguez, San Fernando; 
don Tomás Aroix , Rodas; don Mariano 
Pino, Cartagena; don Aurel io Aule t , 
Abreu^; don Eduardo Guzman, Laja»; 
don Manuel Alberdi , Sagua; don Gus-
tavo Casanov», Santo Domingo; don 
J o s é Meoque, Qaemado de Güine?; 
don Alfredo Leiaca, Rancho Vel02; 
don Jo sé Raonin, Ceja de Fablo; don 
Luis Silva, üifaent<M»; don Alejo Bo-
oaohaa, Remedio?; don Próspero P é -
rez, Oaibarién; don Pedro Sánchez, 
Camajuaní; don Manuel Herrada, 
Vueltas; don Carlos Lyno, Trinidad. 
Faltan datos del resultado del ea. 
ornticio en San Juan, C»enfnegoa 
Placeta», Yaguajay y Sancti ápír i tnal 
P A G O A L O S M A E S T R O S 
Se han recibidoien la Secretar ía de 
la Junta de Educación, los cheks para 
el pago á los mae^trna. 
Dich v señorea pueden paaar á co-
brar. 
EN JOVBLLANOS 
Las elecoionea se han efectuado eo 
todo el término oon orden completo, 
habiendo sido reelegidos para Alcalde 
el general Clemente Gómez, y para 
Tesorero el señor don Ramiro Giapert. 
M A N I F E S T A C I Ó N 
E l domingo tuvo lugar en Santa 
Clara una manifestación para protes-
tar del nombramiento de Juez Correc-
cional de aquella ciudad hecho á fa-
vor del señor don Pascual Rojas. 
L A S E L E C C I O N E S E N CARDENAS 
En laa eleocionea efectuadas el s á b a -
do últ imo en Cárdenas salieron electos. 
Alcalde, General Carlos María de 
Rojas. 
Tesorero, D . José Miguel Reyes. 
Concejalea, L i o . Carlos A . Smitb, 
Dr . Alejandro Neyra, D. Oar'oa Par-
quet, Dr. José M. Verdeja, D . A r t u r o 
de Vargas. D. Enrique Doy, D . Juan 
Malé, D. Francisco Medina, D . Juan 
Bdalena, D . Modnaldo Sánchez, don 
Carlos Éusqne t s , D . Joaqu ín Robleño, 
D . Carlos Pascnal, Ldo. Alberto Fonte, 
D. N . Sonville, Dr. José M. Moreno. 
H a b r á pues, en el nuevo Conaiatorio, 
nueve concejalea republicanos, cuatro 
democráticos, dos populiatas y un inde-
pendiente. 
PARTIDO UNION D E M O C R A T I C A 
Comité del barrio de Guadalupe 
Oon objeto de elegir Presidente y Se-
cretario de la Directiva de este Comité, 
por renuncia presentada con carác te r 
irrevocable por el señor Felipe E. X i -
quóa y por el que suscribe, de orden del 
primer Vicepresidente Dr. José A . Tre-
méis cito á los vocales de dicha Direc-
t iva á loa afiliados todos vecinos del 
barrio de Guadalupe of.ra la seaión ex-
traordinario qae t endrá lugar el pró-
ximo viernea 7 del corriente mes á laa 
ocho de la noche, en la casa calle de 
Manrique número 71. 
Habana 4 de junio de 1901.—El Se-
cretario dituiteníe, Ldo. Miguel A. No-
Oomi é del barrio de San Isidro 
Bate Comité celebra su seaión ordi-
naria hoy miéroo^B á las ocho da la no 
che en 1» casa calíe de J e e á a María 
número 38. 
Habana 5 di» ionic» de 1901.—El Se-
cretario, Ldo. Mi Kuiz de Aley*. 
H E L A D O S Dfi * * P A R I 8 " 
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E S P E C I A L I D A D E N M A R I S C O » , F I A M 3 R 3 3 Y" C E N A S . 
S E S I B V E N A D O M I O I Í - I O , P R E C I O S M C X I C O S , 
c í j á Alt 23-8 M 
Servic io d9 l a P r e n s a Asociada 
De hoy. 
Washington, Junio 5. 
LAS INTEJRPRBTA.CIONES 
D B L A L E Y P L A T T . 
Asegúrass cficialmanta qua !a minüta 
da las interpretacicnes daías psr la ma-
yoría de la Ccmisidn de. la Asamblea 
Constitayante Cabana, fuá sometida ai 
general Wood, qu;én I tc fónoft toda la 
responsabilidad en el aenat:, la remitió 
al Secretario de la Guerra. Después de 
estudiar cuidadosamente dicho documen-
te 7 conferenciar con sus colegas acerca 
de su alcance, comunicó Mr. Root al Gh-
bernador Militar que el Gobierno no tenía 
inconveniente en aceptar las interpreta-
ciones propuestas, toda vea que no se al-
teraba substancialmente el texto de la 
Ley Piatt, y así se lo notificó al general 
Wood á la Asamble?; pero el discutirse 
la referida L^y, resultó que para conse-
guir el voto de la mayoría, foé preciso 
extender las interpretaciones, dándoles 
un ssntido más lato, lo cual hizo creer, 
según se anunció oficialmente, que el 
pueblo cubano estaba convencido de que 
el gobierno de los Estados Unidos estaba 
cenfermo con las variaciones introduci-
das ea la Lay Piatt-
Esto no obstante, los altos funciona-
rios del gobierno c^tán convencidos de 
que la mayoría de le? cubanos est'i sa-
tisfecha con la citada Lsy, qua al fin se-
rá aceptada por todos. 
Madrid, .laaia 5. 
B Ü B L Q A E N V1GO 
Se han declarado en huelga los traba-
jadores del ferrocarril-de V.go. 
M A N iFEST A C I O N ES 
D S G A M A Z O 
SI Sr. Gsmíso, jefe do ios liberales di-
sidentes, ha declarado que es sumamente 
grave la situación por la cual España 
atraviesa en los actuales momentcs, y que 
el Gobierno debe obrar con enérgica reso-
lución para dominar el movimiento sepa-
ratista catalán, antes que el mal sea Irre-
rable. 
San Eefcersbargí), Jnoio 5. 
B A J A S RUSAS E N C H I N A 
Anuncias© que las bajas que hsn teni-
do las tropas rus£¿ en la camoaña de 
China, ascianden á 21 oficiales y 632 sol-
dados muertos eaal campo ó do resu'tas 
da las heridas que recibieron. 
Londre». Jonio 5. 
C O M B A T E DS V L A K E O N T E I N 
E l combate de Vlakfontein ha sido ú 
más encarnizado de laguerrs; la columna 
del general Dixon que recorría la oomar-
a para relevar los destamentos en varíes 
punto?, fué atacada ;cor 1 200 boers al 
mando del comandante Kemp, cayendo 
muertos cincuenta hombres ála nrimera 
descarga que hicieren les toerr, el des-
tacamsnto de milicianos ingleses fué casi 
aniquilado y hallándose en la imposibili-
dad de salvar sus csñonep, mataren los 
caballos qua tiraban de ellos, para qae 
el enemigo no pudiera lievárselor; los 
lombres del regimiento de Derbyshire 
cargaron á la bayoneta y lograron, dss-
oués de un corto pero san crionto encuen-
tro, recuperar las piezas de artillería de 
as cuales se habían apoderado los boers* 
quienes se dice mataroná d-n artilleros 
'ingleses que hicieron prisioneros y se 
negaron á disparar les cañones contra sus 
oompañeres-
C A P I T U L A C I O N 
D B J A M E S T O W N 
Ei pueblo de Jamestown en la Colonia 
dei Cabo (7 ro el Transvaal según se dijo 
ayer) se rindió el domingo á loa boers, des 
pués do cuatro horas de combate en ê  
cnal murieron tres ingleses y resultaron 
dos heridos; díñese que fueron mayores 
as bajas de los boers, quienes saquearon 
os eslablccimientcs y pusieron en liber-
tad, después de desarmarlos á los hombres 
de la guarnición. 
El general en jefe Kitchsner ha nom-
irado al general Prench comandante de 
as fue!zas inglesas que operan en la Co 
onia de. Cabo. 
París, jnnic 5 
PROCESO L U S A R L C C B S 
E l conde de Lusarluces, que ha pedid» 
ser juzgado por el Senado, ha sido preso 
inglesas que se halla en eeta ciudad, dice 
que los cor.ñ :tos que tuvieron lujaron 
los pasados días, no pasan ds'rer penden-
dias entre soldados ebrios come se ssg-
citan á cada momento en las plazas do«-
áe so hallan reunidas machas trepas. 
Londres, jacio 5 
EL VENCEDOR D E L D E f i B Y 
En la gran carrera por el premie Lar-
by, que se efectuó ayer, resultó vsn:ei:r 
el caballo americano "Voladcski" déla 
propiedad de Mr. Wna. 0. Whltew, de 
Nueva Ycrk. 7 
Montaba dicha 
Reiff; Ha 
y su cansa se vara el 24 del actual. 
Ti en t.tii), janio 5 
P E N D E N C I A S D S K O l í H A C a O S 
El cemandante ingié? do Jas faerzag 
caballo al jockey L . 
ó segundo el caballo "Guiller-
mos"' ycorras_ponáió el tercer puesto al 
caballo "Veroneso/' 
ar 
E L ALFONSO X l i l 
Ayer tarda se hizo á la raar con destino 
i Veracruz el vapor esoañol Alfonso X I U 
llevando car¿u general y pasajeros. 
E L M E X I C O 
Este vapor americano enrró en puerto 
esta manan i procedente <le Nueva York 
con carga general y 23 pasajeros. 
E L L A F A Y E T T B 
Ayer A las seis y media de la tarde fon-
deó en puerto procedente do Saint-Nazairo 
y escalas el vapor francés Ln/ayette con 
carga y 249 pasajeros. 
E L I T H A K A 
Con ganado y carga general fondeó en 
puerto hoy el vapor alemáu de este nembra 
procedente de Tampico. 
E L D I A N A 
También con ganado entró en puerto hoy 
el vaprr noruego Diana proceJenie do 
Fiacotulpam. 
E L F L O R I D A 
Entró en pnarto hoy procedente do Ca-
yo Hueso con carga y pasaje:os. 
G A N A D O 
El vapor alemán I t h a k t importó do Tam-
pico el siguiente ganado: 
4;{9 novillos, U vacas con sus crias. 40 
idem sin crias, 75 toretes y Gl becerros. 
De Fiacotalpan importó hoy el vapor no-
ruego Diana para non B. Durán, 37*J no-






Plata española de 7Í1S ú 7üi 
Calderilla de 77 ¡179 
Billetes B. Español . , do (JJ á 7 
Oroamoricano contra? , , . 
español (JJ á i ü 
Oro americano contra / 07 A D 
plata española ^ ae ¿w a á / i f. 
Centenes.' á Ü.03 plata. 
Eu cancidadoa á 6.(i5 plata. 
Lnises á 5.30 placa. 
En cantidades á 5.32 plata. 
E l peso americano en > , ^ „ 
plata española. . . . \ (Í9 ^ á H** 7• 
Habana, Junio 5 d© 1901. 
P C T E S T O D B LcA. H A B A N A 
Boques de traveaíft. 
Dia 4: 
Saint Na«ai/e en 14 diaj, v*p. /r«.Qcéa La/ i jett», 
o«p Uaoan, rrlp. t-m* 3(J70, oon cargag»» 
noral y paaaja.-os, á Ur d.t, M. j cp. 
0 U 5: 
Nueva yo)k an 31 dlae. vap, ara. México, eapitan 
8te?eu9f trip. 91, tona. 5767, con carga general 
j paaajeros, á Zaldo y- ep. 
Tamoioa eu i \ dias Tap. A'vntRD Ithbka, japifon 
Roardati, trip 31, tona. 21*?, oon carga gene-
ral 7 pfta&jeroe, á Zaldo <• op. 
Cay^ Hneao en 9 horaa vap. mau Florida, capitán 
Wbito, trip. 43 tone. 178tj, con carea, corres-
pondencia 7 n&tajeroa, i Q Lawton Child 7 cp. 
Tlsoota pan ns 5 dita, vap. ñor. Diaua, cap. L O M -
vS tr:p. 17, to.a. 112t>, oon gaaado, á B. D u -
ran. 
S A L I O O S . 
Dia 4 
Veraorm vap, tap. Al/oneo cap. Dechampi. 
Ob 5: 
Cayo Hoeio va?, am. Florida, cap. White. 
LOIÍ.TA D E V I V S R B S 
Testes e íecUaáM «I din 5* 
Atonacem 
100 87 arroz can'llas viejo. $3.00 
10 P2 vino Esoarducer. . . . 40 
100 harina 5 X X 5,fco 
3i.O s; harina Pilisbury Beet | i .23 
250 id n. 2 Espec ia l . . . $5.70 
100 «i id n. 3 Especial . . 5.45 
00 si id Concordia 5 70 
300 c/ jabón Candado $4.10 










C O R S E T AS'3.50 
y se hacen por medida 
DE S 10.60 EN ADELANTE. 
S e han recibido loa nuevoa Modelos 
dv Sombreros para el 
' V I E 3 I R . . A . I s T O 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Te l é lauo 68S. 
a-l Jn C'OO 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Waefcar en Paría, ««gón 
oertiñoado.—Horaa de conan ta d« 12 á 5 tarde.— 
Para pohrea enfermoa de 8 á 10 ciaüaBa. Sol »56. en-
tre Agaaoate y ComjOütBla. a 9 3 36-19 My 
- A . V Z O I L i I E T ^ 
96 O REILLY, 96 
P L A T A M E N E S E S 
Este antiguo fabricante vuelve á ofrecer al pueblo cubano sus ar-
t ícu los inmejorables y ein tamor ninguno á que nadie pueda oompeti-
con él en C L A S E S v P R B O I O S , sobre todo con sua cé lebres C U B I E R -
T O S D B M E T A L B L A X O O con triplo baño de plata. P i r a mayor ga-
rantía del públ ico ba celebrado contrato nuevo con su antiguo repre-
sentante on est^ isla y puede ofrecer un selecto surtido en servicios de 
mesa, garantizando todo lo que se compre en la S t í c u r s a l Directa con la 
firma y sello de la casa por 20 años de duración, ejemplos existen en la 
actualidad en esta poblac ión qae pueden confirmar lo dicho. 
2 , 0 0 0 CU HáRAS, T E N E D O R E S Y CÜCHULOS 
acabamos de recibir por el ú l t imo correo, como también hermosos jue-
gos de cafó de 3 piezas y bandeja, comboyes de 3, 4 y 5 pomos, c u c h a -
rones, cucharitas de café, cubiertos de postre, cubiertos de n i ñ o , trin* 
chantes, palas p i r a pescado, servilleteros, porta cuchillos, tenedores 
para ostiones, (modelo nuevo) bandejas cuadrilongas de 8 t a m a ñ o s r i -
co mente cinceladas y todas con asas y otra porción de novedades quo 
bien pueden hacer una visita y quedarán satisfechos de 
L A V I O L E T A , 90, O'ReíIIy, 96, H A B A N A 
B 1027 
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mi tíesm n m n u 
( N O T A 3 D E V I A J 3 ) 
{Continua) 
ífi tnf* importante de todoa los edi-
fii.joe de Aranjnez es el qae faé primi-
tivo palacio de tos maestros de San 
tiago y máa tarde posesión real. Her-
taceo aspecto presenta á la vista, á pe 
par á<- ia brama de qae aparece rodea 
do. Frente á sa íaohada principal há 
liase aoa plaza semicircular, qae se 
nombra de la Parada;tra6 és ta ,otra pía 
es adornada con asientos de piedra 
dé la qne parten largas hileras de ár 
boles: por ana de ellas he llegado des-
de la estación del ferrocarril, solo, sin 
CKiBpf-ñero á qaü 'n hacer partícipe de 
D)ÍH itoaf-rdoB, de mis imoresionee, de 
]gi K d i ü i r ^ c i í n qae me embarga. 
]tn ei frontispicio del oentro, en me 
dio da tas estátua» de Felipe I I y f e 
jipe V, es tá la de Fernando V I , como 
enoesivos modificadores del palaoio 
¿ótico qae sirvió de base á tAntas edi 
fioaciones. Y como para recordar qae 
otros monarcas tavieron también BU 
p»?te d*» gloria en esta empres*, en las 
dos alas salientes del edificio, que se 
prolongan dejando en medio la placa, 
una doble in8oripoa>a evoca el recaer 
do Carlos I I I . 
Entremos en el paladis. 
Presiden Ift santaosa escalera los 
bustos de un monarca español y otro 
tranfés, qae fueron nieto y abuelo: Fe-
lipe V, el primer Borbóo de España , y 
Luis X I V , el antepenúlt imo de Fran-
cia. Obra roacf tra esa escalera, sor 
prende y admira, tanto por «a elegan 
cia y solidez, como por la atrevida bó-
vedr. y la imponente valentía que de-
moestra su constracoión. A l sabir la 
«^calera y penetrar en las reales están 
cias el viajero va de sorpresa eo sor-
presa, recreando la vista con tanta 
magniñeencia y tan preciados tesoros 
del arte. No ea cosa de ir describiendo 
aquí los cuadros, numerosos y bellos, 
que decoran las estancias, ni los fres 
eos de sus techos. Una de eaas píntu 
ras sorprende, sobre todo, y no es oosa 
de pasarla en silencio. Es an mosaico 
que representa una tempestad. Las 
habitaciones de la B-aína, llenas de r i -
co mobiliario y do primorosos objetos, 
poc: la saleta; la antecámara; el ante-
oratorio, en que sobresalen ona her-
moBa pintara de la Virgen y un gran 
dioso crucifijo de marfi?; el salón de 
emb ijadoree; el despacho de la Reina; 
la pieza de másica y el dormitorio. S i -
gueu luego e. . ..lóa de baile, el corre-
der y la sala de almuerzo, qne dividen 
los departamentos de los reyes. Las 
habitaciones del monarca son: la sale-
ta, la antecámara, el oratorio,la cáma-
ra, la sa'a de música, el gabinete de 
vestir y el arábigo retrete, en qne Isa-
bel 11 quiso trasplantar á las márge-
nes del Tajo un renuevo de la Alham-
b n . Ese retrete y la sala de música, 
rezestida de porcelana de üh ina , de la 
re .1 fabrica del Retiro, son las piezas 
que ir -yor admiración producen en el 
ánimo, fatigado por la contemplación 
de tantos cuadros, espejos, tapices, 
candelabros, a rañas , relojes, muebles 
suntuosos, gabinete de diversos colo-
res tapizados. 
La figura de ana cruz latina tiene 1* 
capilla, que ocupa una parte del piso 
bajo. El altar mayor y los laterales son 
de ticos mármoles, y la suntuosidad 
qne revelan todos los departamentos 
del edificio, no falta en este, como tam-
poco los frescos y las pintaras al óleo. 
A l pie de la fachada oriental del 
Ealacio hállase situado el parterre, de 
moderna construcción, embellecido por 
fuentes ó estanques chato»: fuentes 
en las qae el agua ha quedado helada, 
dándoles el más caprichoso aspecto, y 
estanques por tos que puede pasearse 
impunemente. Una de las más bellas 
de esas fuentes es la qae representa á 
Hércules en los momentos de realizar 
nna de sns mayores victorias. Leván-
tase esta fuente en medio de cnatro 
estanques. Encuéntrase , en la prolon-
gación del parterre, el jardín de las 
ostátnas, en el que, en medio de bus-
tos de mármol de antiguos reyes y em 
persdores romanos, hállase la ea tá tna 
de Felipe I V . 
En un ángulo hay otro jardín pare-
cido á éste , con ana bajada al de la 
ltda. Dos anchos puentes de mármol, 
de los que arrancan escalones también 
de mármol, comunican el palacio con la 
isla, la coal constituye uno de los ma. 
yeres encantos de este real sitio. Allí 
está, formado sobre un soberbio dique, 
el salón de los Reyes Católicos, con 
coatro calles que se prolongan hasta 
la Huerta del Infante; allí la fuente 
de Hércule?; allí la plazuela que lleva 
prr nombre la Puerta del Sol, y la 
facete de Apolo, con sa gallarda es-
tAtua; allí la calle de ia Alhambra, con 
el cé ebre Burladero, formado por pe 
qoeños surtidores de agua, y las calles 
de Espina y del Pulgar, y mil otros 
lugarfs, que ano en esta erada y de-
'ipasibie estación en que me too ó en 
suerte venir, encantan la vista con sus 
primores. A an lado de la isla vése la 
F O L L E T Í N 79 
k m m Y FUE60 
NOVELA HISTÓaiOA POLá.OA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Esta oovelit, pnblicadá por ta caikeditorial 
Kiacc i . te vebae ea la "Moderiia Paella," Obiipo 
ntímoro 135.) 
(CCNTINOA) 
— Parte entonoas—dijo la hechicera. 
—Tu eres feliz Serás Jefe . . . . Yo 
be visto los tres estandartes como veo 
eetoif» cinco dedos míos. 
—Seré Jefe y la princesa sería mía. 
l í o rodria casarme con nna labradora. 
Con una labradora te conducirías de 
otra manera ¡üon ella te da ver-
g i ienz i i l . . . ¡Debierasser polaco! 
—Yo de todo tendré menos de po-
laco. 
Así diciendo Bogun se dirigió al la-
gar donde eátaban los cosacos y Orpina 
corrió á preparar la cena. 
Los cabtvllos estaban prontos, pero 
Bogan no mostraba prisa por partir. 
Contemplaba á la princesita que se ha-
bía retirado al áogulo más lejano de la 
habitación murmar&ndo una plegaria, 
sin reparar en su presencia. El expia-
ba todos sus movimientos, siguiéndola 
con los ojos y suspiraotío sin *aber có-
mo contenerse. Movía loa labios ooaio 
Huerta, hermosa poaaaiú J , cerca la por 
el T^jo. 
f Concluirá). " 
R E P O R T E E 
LA CIENCIA AMENA 
E l gas de a g u a - - j n Ing la t e r r a , en 
los Estados U n i d o s y en A l e m a -
nia,--Ventaja de dicho g a s . " F á b r i -
cas de é l en Q i c e b r a —Lia patata y 
su o r i g e n . — P r o d u c c i ó n del t u -
b é r c u l o s por i n t e r v e n c i ó n de m i -
erro-organiamos. —Pruebas. 
El gas de agua es mal reputado en 
Francia y no sin justicia. Bl gas obte-
nido por la destilación de la halla con-
tiene de 4 á 5 par lOO^le óxido de car-
bono; el gas de agua puede contener 
cerca de 40 por 100 de dicho óxido, lo 
cual no es tranquilizador, puesto que el 
óxino de carbono nes mata sin piedad, 
destruyendo los glóbulos sanguíneos. 
Pero el gas de agua es económico. Así 
en América goza de gran privanza; en 
Inglaterra se eraplea mucho, hasta en 
pleno país de la hulla. La primera ins-
talación he^ha en el Reino Unido se 
remonta á 1893 En la actualidad casi 
no hay estableoimiento grande de tra-
bajo qne no utilice el gas de agua car-
burado. xManohester consume 98.000 
metros eúbiena *! día; Beoktoú, 00 000; 
Dublin, 5G 000; Brigbton, 53.000, etc. 
Lo propio acontece en Alemania con 
Eamburgo, Bremen, Kceiisberg, Po-
sen, etc. A l parecer, en la aplicación 
de tal fluido no se tienen en cuenta loa 
riesgos de la proximidad del óxido de 
carbono. Es que el óxido de carbono 
arde como los demás y riesgo se l imita 
á los casos de que haya escape. 
Bl procedimiento es económico, eobre 
todo, el gas de agua se mezcla con el 
gas común. Bl gas de agua se obtiene 
fácilmente, nada más qae haciendo 
pasar una corriente de vapor de agua 
en ccke incandesoente. Se recoge hi-
drógeno y óxido de carbono. El hidró-
geno produce una llama azul que no 
alumbra; hay que carburarla con acei-
tes minerales ó mezclarla con gas co-
mún de hulla. Así , en el último dees-
tos casos, la fabricación del gas de 
hulla da ooke como residuo, y el coke 
se utiliza para producir el gas de agna. 
Ambas operaciones dependen una de 
otra y el precio de coste baja relativa-
mente mucho; 
Si se procura establecer el precio de 
coste del metro cúbico de gas de agua 
carburado por nna producción diaria 
de 10 000 metros cúbicos, se encuentra 
que, comprendido todo en la cuenta, 
el metro cúbioo sale á 0 francos 0965, 
mientras qne en las mismas condicio-
nes el precio de coste del metro cúbico 
de gas de hulla sabe á 0 francos 11845, 
deducido el valor de los sub productos 
tales como el ccke, el cisco, el alqui 
trán, el amoniaco, etc. El precio de 
coste del gas de agna carburado es, 
pues, de 9 céntimos y medio, subiendo 
á 11 céntimos 85 el gas de halla. 
Pero si se sustituye á los carbnroe 
gas de hulla, la mezcla en conveniente 
proporolón da luz y el precio se aba-
rata. Mezclando al gas de hulla ana 
cuarta cuarta tan sólo de gas de agua, 
se encuentra ya economía, puesto que 
el ccke del gasómetro se nti iza al 
máximum. En este caso, ge haoe bajar 
igualmente la medida del óxido de car-
bono. Si el gas de halla contiene 41 ¡2 
por 100 de tal óxido y el gas de agna 
el 36 por 100, la mezcla podrá conte-
ner 12 por 100 tan sólo, y si se aumen-
ta la proporción de gas de agna hasta 
45 por, la cantidad de óxido de carbo-
no no excederá de 16 por 100. En los 
Estados Unidos se lleva 1» proporción 
de gas de agna á 70 por 100. 
Las aplicaciones del gas de agna 
acaban de cantlvar la ciudad de Gine-
bra. Oca todo y sa potente alumbrado 
eléctrico, Ginebra ve acrecentarse de 
continuo el consamo de gas. El Con-
sejo administrativo de la ciudad tomó 
por su cuenta hace algunos años la 
sucesión de la anticrua Oompafiía, y, la 
producción de 6 308 510 metros cúbi-
cos, que se contaron en 1897, llegó á 
7.880.000 en 1890. No basundo ya pa-
ra la alimentación los gasómetros esta-
blecidos, hubo de tratarse ampliarlos, 
lo cual exigía trasformaciones dispen-
diosas. Entonces se pensó en el gas de 
aga^> y» previo examen, se ha resuelto 
imitar á América y á Inglaterra. Gi-
nebra t endrá gas de agua. 
Se es tá instalando ona primera ba-
tería de 10 000 metros cúbicos, que 
podrá duplicarse más adelante si hay 
necesidad de ello. E l coate no escederá 
de 150 000 francos, üon un gasto su-
plementario de 100.000 francos, podrá 
llevarse la prodneción hasta 20 000 
metros cúbicos al día. E l coste de una 
nueva bater ía de hornos con retortas 
para la misma cantidad de eras de hulla 
hubiera sido de cerca de 700,000 fran-
cos, Ya es diferencia. Se empleará una 
mezcla de 30 por 100 tle gas de agua, 
como se ve, mucho menor qae la de los 
Estados Unidos. 
Las ventajas del sistema son eviden-
tes. Se puede regular la producción 
según las horas del día, funcionando 
solamente por la noche; regular el po-
der lumínico á cada instante en caso 
de ser de mala calidad el gas de hulla; 
utilizar el gasómetro en razón del con-
sumo y del mayor precio del ooke; ha-
cer que desaparezcan los depósitos de 
naftalina, qne son tan incómodos; ñ 
nalmente, en lo que á Ginebra en par 
tionlar a tañe , oon emplear tan solo nn 
capital de 150 000 francos procurar á 
la fábrica de gas ana economía de 
43.000 francos al año sobre el precio 
del costo del fluido. 
Perfectamente. Pero ¿y el óxido de 
carbono? ¡Ah! parece qne no va á 
producir más daño en Suiza que en 
Inglaterra y en los Estados Unidos. 
Esto ya es nna respuesta. Pero, (hay 
que admitirla como buena? Eso es lo 
que falta aa .er. 
No se ha dicho aun la. palabra ú l t i -
ma aceros de las patatas. La patata, 
según las últuti^s noticias, se ha reoo 
nocido que es producto tan solo de una 
enfermedad infecciosa de la planta. La 
tuberculización de las yemas es la con-
secaenoia y el síntoma de la infección 
de las raíces por hongos endóñtos. Si 
no hav parási tos , no hay patatas. 
M . N el Bernard es quien lo afirma, 
y á la vez lo prueba. En todos los pies 
de dicha planta tuberculizados se en-
cuentra un hongo endóñto, idéntico al 
fusarium schini siempre esparcido so-
bre los tubófoulos de patata atacados 
de enfermedades diversas. La presen-
cia normal de este/usantm sobre los 
tubérculos sanos explica desde luego 
la frecuencia de su desarrollo sobre loa 
tubércolos enfermos, como también la 
regular contaminación de los suelos 
donde la patata se cultiva. 
Si verdaderamente la invasión de 
las raíces por este hongo es la causa 
de la tubercalización, ha de ser posi-
ble evitar és ta evitando la invasión. 
31. e Barnard plantó diez y seis tu-
bérculos de la variedad mzrj din, par-
ticularmente en macetas de arena fina 
silicosa. Dichas macetas fueron colo-
cadas en nn invernadero templado, re-
partidas en dos secciones. Junto á las 
yemas de los tubérculos de la sección 
primera, se enterraron algunos peda-
zos de patatas sobre las cuales se ha-
bía esparcido el fusarium solaiñ. Bsfia 
sección, pues, debía presentar tnb&wa-
los, mientras la otra no debía tnber-
colízar, por lo menos accidentalmente. 
Dos meses después, nn examen dió los 
siguientes resultados: en la sección 
primera, los renuevos echaron tubércu-
los, el mayor de los cuales tenía 55 
centímetros de largo; en la sección se-
gunda, los renuevos se desarrollaron 
en tallos delgados sin asomo siquiera 
de tuberculización. Un segando ex-
perimento dió iguales resaltados. As í , 
el hongo es lo qae produje la patata. 
Los cultivadores que obtienen pata-
tas por medio de plantel han observa-
do desde mucho tiempo que és tas se 
tuberculizan generalmente al año pri-
mero, sin haber florecido, y no efectúan 
sa evolución completa sino pasados 
dos ó tres años. M. Bernard explica 
este resultado por el hecho de que ha 
liándose actualmente esparcido por 
donde quiera el cultivo de la patata, 
e\ faearium solani ha llegado á ser uua 
especie coman de los micro-organismos 
del suelo. Indudablemente no era así 
en los primeros tiempos de laintroduc. 
ción de la patata en Europa. Un paje 
notable de la obra Kariarum plantarum 
Hidoria, de L* Escluse (161), sienta 
que eo aquella época las germinacio-
nes de las semillas d^ban muy otros 
resultados. El mentado botánico, que 
como sabido propagó la patata en 
Francia, deduce de sus investigacio-
nes que upara la propagación de la es-
pecie solo deba contarse oon los tu-
bérculos.'* 
Su opinión se funda en el hecho de 
que las semillas por él mandadas á di-
versas personas dieron piós ''que Ü i -
recieroo durante el año del plantel sin 
haberse tuberoal^zado.', 
Bs interesante saber que la patata 
se propagó por sus tabóronlos exte-
riormente contaminados por el hongo. 
Solo mucho más tarde, en 1786, época 
en la cual el cultivo estaba amplia-
mente extendido hasta en Francia, pu-
do aconsejar Parmentier el ensayo de 
los planteles, los cuales aún actual-
mente dan variedades tardías . 
Es cierto, pues, qae la patata no se 
forma si lo por la iotervencion de un 
micro organismo. Oomo consecuencia 
práctica, parece que sembrando fasa-
f i * m so'ani l legará fácilmente á rega-
larte^tsa el rendimiento de tubórouloa 
y;..«ládfe¿ta. su precocidad. 
E N E I Q U E DB P A E V I L L E . 
V I D A ARTÍSTICA 
UNA ANECDOTA DE 7 E R D I 
Después del éxito que alcanzó la re-
presentación de A i i a en los teatros 
del Oairo y de Milán, la afortunada 
ópera fué reproducida en Parm>», don-
de también fué acogida con entusias-
mo. Sin embargo, un espectador que 
se t ras ladó expresamente de Reggio á 
Partea para asistir á la representación, 
recibió ana pésima impresión y des-
contento, escribió desde su casa á Ver-
di la carta siguiente: 
<4Estlmado señor Verdi: Reggio Emi 
lia 7 de mayo de 1872.—La ruidosa ópe-
ra Aída me llamó á Parma el dia 2 del 
corriente; media hora antes de que se 
levantara el telón, me encontraba en 
mi asiento número 120, y asistía á la 
representación con el ánimo grande-
mente prevenido. Admiré la belleza 
de las decoraciones; oí con gusto á tan 
grandes artistas y t ra té de no perder 
un solo instante de la función. 
Concluida és ta , me pregan té si me 
sen t í a satisfecho, y obtuve uua contes-
tación negativa. Regresó á Reggio, y 
durante el viaje escuchó los juicios que 
se formulaban por los qae, como yo, 
hablan expresamente acudido á ia re-
presentación: casi todos afirmaban que 
se trataba de una gran ópera. 
Resolví escucharla nuevamente, y el 
dia 4 me t ras ladó á Parma. Hice lo 
posible para entrar sin ocupar an 
puesto reservad1: pero el enorme n ú -
mero de espectadores m indujo á gas-
tar cinco francos, para escuchar cómo-
damente. 
Me ret iré convencido de qae es nna 
ópera que carece de números capaces 
de entusiasmar, y menos de electrizar; 
qae sin esa decoración aparatosa no 
ser ía posible escacharla hasta el fia, y 
qae dentra de poco tiempo será archi-
vada. 
Ahora, querido Verdi. no puedo us-
ted imaginarse lo descontento qae es-
toy por el hecho de haber gastado, en 
dos veces, 32 francos, oon la circuns-
tunoia agravante do que soy hijo de 
familia. Estos francos se L.^n conver-
tido en espectros qae atormentan mi 
paz, y á usted me dirijo á fin de que 
me los devuelva sin demora. Ha aquí 
la cuenta: 
Tren, ida francos 2 60 
Id . , vuelta " 3 30 
Teatro | " 
Cena horrorosa en la 







que la Antigua Casa de J . Valles 
LA MEJOR SURTIDA DE ROPA HECHA 
para Caballeros, Jovencítos y Niños 
MAS BARATO QUE YO, NADIE. 
PARA C A B A L L E R O , S I SEÑOR, P A R A C A B A L L E R O 
¿ í l n l e r e V. andar fresca? 
Total francos 31.80 
"Oonvencido de que usted querrá l i -
brarme del disgusto recibido, le saluda 
de todo corazón.—/>¿rí<ini. 
Dirección: 
Prósoero Bertani, calle Santo Do-
mingo número 5," 
Verdi hizo pagar ai señor Bertani 
la cuenta, por iutermedio del editor 
Ricordi, á 'quien e8cribia:u|Figúrese sí 
puedo dejar de librar á un hijo de fa-
milia de espectros que lo atormentan, 
por una cuentita tan reducida! Kuógo-
le que por medio de RU agente ó de un 
banquero haga devolver al señor Ber-
tani Próspero, domiciliado en la calle 
Santo Domingo nóraero 5 la cantidad 
de 27.80 francos. No es toda la suma 
cuya devolución pide, pero pagarle 
también la cena! esto no! ¡Bodla 
cenar en su casal 
"Entiendo que el señor Bertani de-
berá extender el correspondiente reci-
bo, y obligarse á no asistir más á la 
representación de mis óperas nueva?, 
para evitarle el peligro de los espec-
tros y no verme nuevamente obligado 
á pagarle o^ro viaji-.'-
Y Bertani, despaés de recibida la 
cantidad ofrecida por Verdi, extendió 
el siguiente re lbo: 
ilKeggio Emilia, 15 de mayo de 1873.— 
El qae eascribe declara haber recibido 
del maestro G. Verdi la soma de liras 
italianas veintisiete con ochenta oenté-
U'Mo«, cotso saldo de los gaatos hechos 
por dos viajes á Parma para asistir á 
la representación de Aida . El autor 
encuentra justo qu ae me reembolsen, 
pnee la ópera no ha sido de mi agrado. 
UA1 mismo tiempo queda estableci-
do que no volveré á escuchar más 
óperas nnevaa del maestro Verdi, 
cualquiera que fuese mi juicio eobre 
su mérito, y en caso contrario, los gaa-
tos correlativos e s t a r án á mi cargo. 
"Doy fe.—Bertani Fróiptro.1* 
Los dooamentos de esta anécdota se 
conservan en el archivo de la casa Ri-
cordi. 
Si algún amigo se la recordaba. Ver-
di contestaba siempre con aire de 
triunfe: 
— Pero las dos oena^ tuvo qce pa-
garlas él. 
Y soltaba la car?-í*.dft. 
si quisiera hablar, pero las palabras 
no salían de su boca. Las pál idas fac-
ciones de ia joven, su silencio, la con-
tracción de sus labios, le qnitaban to-
do valor. J a m á s habla visto tal ex-
presión en su rostro. Recordó la no-
che que en unión de Ourzevic, pasó en 
Raslog, sentado á la mesa. La ancia-
na princesa comía, los príncipes juga-
ban á los dados y él contemplaba á 
Elena como ahora lo estaba haciendo. 
¡Ohl Entonces era feliz. Cuando re-
fería sus campañas ella escuchaba muy 
atenta oon los ojos fijos en él. Ahora 
n o . . . . Antes oaaudo él tocaba, ella 
seguía oon interés las melodías 
Era ez t r año lo que le sucedía ahora. 
La tenía entre sus manos, podía man-
darla como á ona esclava y, sin embirr-
go, se creía mucho más alejado de ella, 
al mirarla allí, delante de él, severa 
silenciosa. ¡Ohl Cjmo hubiera que-
rido hacerla comprender lo peligroso 
que era despreciar á un cosaco! Pero 
ana fuerza secreta le sujetaba murma-
ráodole al oído:—¡Detente!—y toda su 
ra se desvanecía, y estaba á punto de 
caer de hinojos á sus pies. 
El tiempo pasaba. A sa oído lle-
gaban las voces de los cosacos ya dis-
puestos y en espera da las órdenes del 
jefe. La clara luz del sol iluminaba 
el rostro de la princesa que ni una so-
la vez ee dignó dirigirle ana mirada. 
Estaba poseída de fiera amargura. 
Habla encado para tener con ella una 
i s t i t a^ 
InieDa 
Sacos de ramió de todos c o l o r e s . . . . 
Sacoa liolando, á cnadros 6 listas 
Sacos de alpaca negra . . ^ 
Sacos alpaca de todos colores 
F I L I P I N A S ! 
Tjn flus de alpaca negra superior 
$ 1 4 p l a t a . 
U n Üos de alpaca seda de 
$ 1 5 p l a t a . 
ü n flus de casimir muselina 
$ 1 0 p l a t a . 
ÜD flus de muselina francesa 
$ 1 5 p l a t a . 
Corte de moda; buenos forros r 
confección. 
F I J E N S E 
D O S M I L T R A J E S de la mejor holanda mallorqnina á o pesos plata. 
Cineo mil pantalones do casimir inglés, corbe do moda á $ 2.50 y $ 4 plata, 





2 50 Fi l ipinas de dril blanco superior 
Fi l ipinas dril Jipijapa 00 
Pantalones dril blanco á . 2 00 
Fluses de dril con pantalón largo á $ 4 plata 
Fiases de cordel lá superior á . . 4 plata 
Fluees de casimir mnselina á 0 plata 
Fiases de alpaca negra saperior. 9 plata 
SO LO OLVIDEN. 
S o n de s a q u i t o , c h a l e c o y 
p a n t a ó n l a r g o h a s t a 
p a r a 1 6 a ñ o s . 
Trajecitoa, americana con panta lón 
corte do dril blanco y de color á $ 3 plata 
Trajecitoa, americana con p a n t a l ó n 
corto de alpaca superior á $ 5 plata 
M i N L O PRESENTE. 
Son . de s a q u i t o c r u z a d o 
p a n t a l ó n c o r t o h a s t a 
p a r a 14» a ñ o s . 
Trajes Marinera, inmensa colección de todas clases y de todas forma: 
ANTIGUA CASA D E J . V A L L E S 
8 A N R A F A E L 
cf)72 
1 1 ! — M ü S B A B A T O Q U E Y O . H ^ L D I S 
alt 
S A N R A F A E L U \ 
&6 I 
par 
oonveraaoión oordiAl y ahora t ea í* me-
dio de decirla adió?. |A.h! |Si no 
fneae ella la princesa B ena, ai el no 1» 
bnbieae amado tanto.. . . ;qué feliz ha-
biera podido sari 
Un caballo relinchó al pie la van-
i '- • y Bogan ae armó de valor, 
—Princesa,—iijo,—ten?o qne 
t i r . 
Elena no deapegó ana labios. 
jPor qnó no me dices adiód? 
jAdiónl—repitió ella. 
E l corazón del cosaco enfrió mnebo 
al escuchar aqaella triste palabra, de 
tal modo pronnnuiada. 
Yo fió,—continuó,—qne tü me odias, 
pero he de decirte que otro cualquiera 
ne te hubiese guardado loa respetos 
que j o . Te dejo aquí porque no pue-
do llevarte conmigo, pero antea qnitro 
saber qoó daño te he hecho. ¿No te he 
tratado con todo miramiento! ¿Ba po-
sible que, á tua ojo;», sea yo tan des-
preciable que no merezca una sola pa-
labra de despedida? Recuerda qn« 
estas en mi poder 
Estoy bajo el poder de Dios,—dijo 
la princesa con la misma frialdad,— 
pero puesto que ta has mostrado cor-
tés, te doy Isa gracias. 
—Las gracias ae quedan en t í , no 
busco yo esa palabra solamente. 
L a princesa guardó silencio. 
—Siento dejarte,—contioaó Bogun. 
—pernea necesario que p a r t a . . . . ale-
nos amarga sería para mi !a aasenoia 
BÍ t f i mu eonriems, ei me dieses eaa 
ornzv. . . ¿Qué debo hacer para qce 
me perdones! 
— Oame la libertad y Dios te perdo-
nará , y yo bendeciré tu nombre. 
—Ya vendrá tiempo en qne lo ben-
dig*a asi como llagará también el de 
qce te arrepientas de haberme tratado 
con tanta frialdad 
A l decir esto Boeun tnvo oo momea-
to de vacilación. L * princea'i lo com-
prendió y un rayo de esperanza bri l ló 
eo aoa Ü¡08, haciendo deaf»parecer la 
austera expresión de en rostro. Klena 
con lea brazos cruzados fijó ana mi-
rada límpida en el cosaco. 
—¡Ohl No t é . , no s é . . — d ' j o Bogún 
combatido por la vergüenza y la pie-
dad.—Ahora no puedo, no puedo.. L^s 
hordas están ya en los Campos Salve.jes, 
ios tá r ta ros de Dobr:i§ía marchan eo-
bre Raslog. jNo puedo!.. Pero cuando 
regrese.. Ya lo sabes.. Yo soy na ui-
Co contigo.. Tü harás de mí cnanto te 
plazca.. Tñ o r d e n a r á s . . Pero ahora no 
e é . . ¡No puedo! 
—¡Dios y la Virgen santa te üomi-
m i ¡Adiós! 
Y diciendo eato le extendió la mano. 
Bogún se apoderó de ella con ansia, 
besándola fervoroso, pero de pronto ee 
detuvo aoí^ la severa mirada que ella 
le lanzó. Después, retrocedió, incli-
nándose ante ella; al llegar al umbral 
vo vió á inclinaríie y desapareció. 
Ovóse poco después vago rumor de 
vocea y de armas, luego una voz de 
mando y más t^.rde la canción familiar 
de los cosaco»: 
¡Héroe de los héroes 
terrible en la guerra 
fameso será! 
Mientras qne á nositro»» 
sostenga la tierra 
su gloria vivirá. 
Después las voces y el ruido de loa 
^aballoa íaeron debili tándose, y por 
flo, todo quedó en el silencio más ab-
iclnto . 
IV 
—Dina hizo por ella nn milagro,— 
decía Zagloba á Volodiovski y Longi-
nos, en la tienda de Sohetuuki,—per 
mitiéndome arrancarla de las garras 
do aquellos perros, y llevarla sana y 
salva á Bar. Esperemos que ahora 
también teoga misericordia de ella y 
de nosotros. Posible ea que evíé v i v a . . 
No sé que cecreto presentimiento me 
haoe creer que Bogún la ha raptado. 
Digo eeto porque según mis informes 
él era el comandante qüe se secunda-
ba laa órdenes de Orivonos, y debió 
encontrarse en la toma de Bar, 
—Pero también es posible qne no se 
fijase en ella ó no ia encontrara en me-
dio de aquella degullina. ¡Se trata na-
da raeros que de doce mil asesinatos! 
—dijo Vo!odiov?ki. 
—¡Oh! No le conoces. Yo ma arreve-
r ía á jnrar que la ha ealvado l levándo. 
UNA ^'INTSRVISW" 005T 
E L AIIAT2 PESO31 
T E N D E N C I á S D E L flÜMPOSITOB.—Sü 
L A B O R I O S I D A D Y PASIÓN P O B L A 
M Ú S I O A . — O B R A S E N P R E P A R A -
OlÓN. 
Bl crítico musical de L% Stampa* 
Laigi Aiber o Villanis, ha celebrado 
reciente mente nna entrevista en M i -
lán con el abate Lorenzo Poroaí. 
Perónenoa oportuno, ahora qne tan-
to se habla en loa círculos ar t ís t icos 
del famoso compositor italiano, coa 
motivo de su oratorio La Resurrección 
de Ci i^to, reoroducir algunos, párrafos 
de la interview, 
— A l componer estos oratorios—dijo 
Perosi—quise reproducir, dentro de 
loa límites impuestos por mis eecaaaa 
fuerzas y por la variación de los tiem-
pos, aquellas formas empleadas por 
Üarisaimi. Ea otras palabras ha dado 
á mia obras una forma italiana, sir-
viendo ésta de envoltura á ideas ge< 
nainamente italianas, sin lenanciar 
por eso á las enseñanzas pasadas y 
preFantes qua lleguen á nosotros del 
extranjero. 
—Se dice que es usted un trabaja-
dor infatigable; que, en la actualidad, 
hiene ya planteado un naevo oratorio, 
de proporciones máa grandiosas que 
las anteriores. 
—En cuanto á lo primero, debo ma-
uifescarle qne la música ea mi pasión 
y á ella dedico gran parte de mi exia-
tencia. Guando me siento diapoeato 
á trabajar, caando lae ideas afluyen á 
la imaginación, no tienen el tiempo 
palor alguno para mí. E l lugar tam-
poco me importa. Algunaa paginas 
de oratorio Herodelua escribí viajando 
en an vagón de tercera clase. Ahora 
tengo casi terminado el oratorio Mosé, 
cuja primera audición debe veTifi(jar?e 
en Milán á mediados de Noviembre 
próximo, bajo la direooión del maestro 
Toscanini. Ea eaa obra me aparto al-
go de la forma dada á las anteriores. 
Se trata de un problema bíblico, ea 
coatro partes. Una vez que termine 
el Mosé podré dedicarme por entero 
al poema L'Apooalüe, que es mi obra 
predilecta, y en la que vengo traba-
jando desde hace cnatro arios. 
I^ppóslfns: Reina n. 8 y Oficio* S3 . .V. .lfa« 
n evo. Habana. 3848 2(la 1 Ju 
sda á algún sitio seguro, lo cual no ea 
ciertamente nn gran conpnelo. fin el 
OKSO de Schetocki, antea preferiría ver-
la muerta que verla en sus manos.. 
—¡Infeliz!—exclamó Voiodiovaki. 
—¡Qnó desgracia! ¡Qnó desgracia!— 
gemía Longinc. 
Zigloba, en tanto, acar ic iábase la 
barba: 
—¡Permita Dioeí—exclamó por úl t i -
mo,—que la peate extermine á esos pe-
rros! ¡Que los musulmanes hagan tam-
borea con an pellejo! Dios ha creado á 
todos los hombres, pero esos, sin duda, 
son hechura del diablo. 
—No la conozco,—dijo Volodiovski 
Rfligido,—pero hubiera preferido que 
la desgracia hnbiéraia cebado ea mí 
antea que en ella. 
—Yo la he visto una sola vez,—d€-
oía LoDgino,-pero j amás la o lvidaré . 
—¡Se oomprendel—exclamó Z^glo-
ba.—¡Figuraos yo que la quiero como 
un padre y que una vez la salvé la vi -
da! 
—Y, ¿qué pensáis de Schetucklf— 
preguntó Volodiov»ki. 
Los rfloiales guardaron silencio. Za-
globa repitió: 
— iNo será posible hacer nadat 
—Si no puede hacerse nada—dijo 
Voladiovpki—ea preciso vengarse. 
— ¡Quiera Dios que la batalla «a de 
prooto!—enspiró Loogico.—Dicen que 
los t á r ta ros han atravesado ya el rio 
y Mfcffco acampados en la pradera. 
I 
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NOCHES TEATRALES 
P o l v o r i l l a . 
jQaé se propaeiproa loa Srea. Iray-
tez y FtrnáDdez Shtw—dos aptores 
de merecida nombraaía—al eaoriLir el 
Jibro de Poltortlla, estrenado anoche 
en AibisnT 4 Presentar ana jnerga en 
el barrio de loe gitanos de Granada, 
para solaz y diverti-niento de dos in-
gleses de los qoe gastan darse dos pa-
taitas como coalqaier hijo de veoincf 
Para eso bastaba el primer oaadro de 
la obra, lleno de color y vida, como 
aoufcilas fiestas qneá diario se efectúan 
en la patria de Boabdil. iPresentarnoe 
el tipo de la casera empedernida y del 
inqailino desgraciado, qae inventa jaa-
IHS inverot-ímiles para cazar ratones! 
Ba poco material ese para ana obra, y 
además, no aparece jnstiüoado el nom-
bre. iQaisieron animar la escena con 
loa amores de Rosario—?KÍeori//a por 
en viveza de genio—y Andrés, y dar-
les interés con la coincidencia de las 
5 000 pesetas heredadas por éste y las 
5 000 pardidas por ano de los sasodi-
chos ingleses y devaelts»8 antes qae el 
mensajero de Rosario les entregase las 
qne legítimamente pertenecían á sn 
novio! Tampoco esto es bastante asan-
te para an lihrr; pero reaniéndolo to-
do, paesto & faego lento, sazonado con 
música de los maestros Vives y Mon 
tesinos, sale na potaje qae agrada al 
paladar de los espectadores habitaa-
dos 4 todos los gaisos del género chico 
y qae entretiene agradablemente, por-
qae está salpicado de chistes y de es 
ce; as cómicas mtiy entretenidas. 
Y como eso es lo qae se basca en el 
género chico: pasar nn rato entreteni-
do, reir todo lo posible, y na llevar, á 
la terminación de la obra, pensamien 
to qae preooape sobre la tesis desarro-
llada, he«qaí qae Polvorilla llena cam-
plidsmente sa objete. 
Además, Amelia Bassignana acom-
pañada por y Joaqnina üarbonell, se 
baila nn baile—¿andaloz! jqaésó yo! — 
qae el público aplaade con entusiasmo 
y hace repetir lleno de satisfacción. 
Y esto trae á mi memoria nn recaer-
do viejo. Del número de boleros y bai 
larines qne vinieron á Coba allá por ei 
año 54, dirigidos por Alonso—el her-
mano del célebre Lnis Alonso—y Ve-
ra, qnodó aqní, rodando por nnestros 
teatros, ono apellidado Oamacho, gi-
tano de para raza, y con tanta gracia 
al hablar como fealdad en la ennegre-
cida cara. 
Y cátate qae dies 6 doce aBos des-
paés, regresó á la Habana ana bailari-
na nacida en e&ta hermosa tierra y qae 
tenía por nombre Lola Navas. E l pú-
blico, por so palmito, por sa gallardía, 
por BOS pocos aüos y por otros pora, 
M aplaadía con eotasiasmo en sos bai-
Ks, qoe sólo disonaban á tes qae ha-
bían nacido en Audalaoía,/ porqae les 
sobraban de ttaltitos lo qne les fal-
taba da esa &aave cadencia en el cner-
po, de esos movimientos arrebatadores 
qae ooustitoyea la gracia de talen bai-
les. 
Una anda!a7.a,'may allegada á mi eo 
línea indirecta, qae no se ajastaha al 
común íent r de los qae aplandian á 
Lola Navaa, hablando en el sasodi^bo 
bolero le dirigió á qnema ropa esta 
pregnotb: 
— D gasté, Oamacho: jverdá qne Lo-
la N^vat» baüa poqaitof 
—üáyese osté, sefior»,—contestóle 
Oomachc:—bailar poqnito es bailar 
algo'. . . . Y eso no es baile, ni nftl 
L o qoe no impidió—dicho sea en ho 
ñor de la verdad,— que Lola Navas si-
gaieae recogiendo aplausos y entasias-
mando al publico con sos saltitos tan 
fuera de sitio en los bailes andalu-
ces. 
Y conclaysmos. Bien interpretados 
por todna los namerosos personajes de 
i'< h i raí, pobresalió por su gracia y 
prr BQ talento en esa labor Concha 
Martínez. 
Esta noche va en segunda tanda la 
obra de cuatro ingenios de la corte, y 
en primera, reaparece E l Oerlamen Ñ a -
o«onn{, en el qae salen á lacir sas gra-
oiart tndas IOH tiples do la compañía. 
La ternera tanda se cubre con Los 
Rancheros. 
EUSTAQUIO OABRILLO. 
P U B L I C A C I O N E S 
En la sgenoia exalnfiiva del Album 
Salón y de Pluma y Lápiz se está re-
partiendo á sus numerosos susoriptores 
el número 90 del primero y el 30 del se-
gundo. 
Continua abierta la sn^oripoión á tan 
primnrnRas publicaciones en San Mi-
guel LÚ ñero 3. 
En La Heder na Poenia, Obispo 135 
se H «han <ÍH recibir por onrr^o loa li-
bro-* qa~ á continuación se expresan: 
E l mtindo como voluntad y como repre-
tDtaeióo, por Ariurn SrboDnnbauer. 
y x Nordau, Mentiras convencionales de 
mi* f-tra rfviluación. 
E qué c nnste la fnperlndad de loe An-
glo-Sajoiic.^, por Edmondo Dcnidlini». 
Elcciririflad, Vomo IT, Teoría y Produc-
ción estuoiu general de loa f,'nóm«noa e léc -
tncip. pila?, magnotisrno, corrientes aller-
D:«tivii8 y continuas, por Eduardo Dacre-
ro nt. 
P i tección y l.bre cambio, por Enrique 
(torga 
Anmri-» Internarional de Medicina y Ci-
rtjia. pf r G R'bo:e.-» y Campos. 
Cuadroe Sinópticos de Obstetricia, Dr. V i -
llerov. 
L a OScina de Farmacia Española, según 
Dorvault, vigésimo primero euplemento se-
gunda serie. 
Précis D'Oobtalmplrgie Jcnroaliére. 
Carnet. Agtndadu Photogrape, par Geor-
ges Bracel. 
Manual Practique do Fabricant de vi-
naigre. 
Las injrenuas, por Felipe Trigo. 
El arte do la lectura, por Ernesto Le-
gonvé. 
L a Go'.etera, por Arturo Reyes. 
Jaques Ivel, Deml-Jemme, Román Pas-
sionel. 
Manual de Chirargien Dentiste Cliniqoe 
Dentaire et DentisSerie Opératoira, par Ch. 
Godon. 
E l Proceso de Cristo, por F . Pi 7 Ar-
sua?a. 
Tbérapeut'que Chirurglcale et Chirurgie 
Jouruaiiere por G. Phocas. 
Mémento Laroose Encyclopediqoe et Illua-
tré, 850 Gravures S¿ cartas, dont 5C encou-
leurs 80 tableanx. 
Chirurgie des Artéres, des veioes des lym-
pbatiques et des Nerfs. 
L a Constitución de los Estados Unidos 
estudiada en sus relaciones con la historia 
de Inglaterra y de sus colonias por C. Eilie 
Stevens. 
Instituciones profesionales, por Herbert 
Spencer. 
Les Foses nasales et Leur Sinos, Sieor et 
Jacob. 
Traité de L . Alimentación Rationnelle 
des Bótes Vobines. 
Traite practique de mécanique et D'Elec 
tricitó industriales, por Georgei Caye. 
Aido-Memoire de Médecine Infantile, 
Paul Lefert. 
A fuerza de millones, por G. Guitón, G. 
Leronge. 
L a piel de la Zapa, por Honorato de 
Balzac. 
El desquito del VIPJO mundo, por G . 
Guitton. 
Eltio Gorlot, escenas de la vida parisién 
se por Bülzac. 
Formulaire de 1' Electrlclon Auné3 1900, 
190L 
Lo puissance des tónébres, par Conde 
León Tolstoi. 
Le Na, Le Panorama salón. 
Le Fígaro Salón. 
Lia salud en América y Filipinas. Higie-
ne y alimentación por Víctor Suárez Capa 
i leja. 
CRONICA BE POLICIA 
93 CENTENES E N UNA MEDIA 
D. Diego Fernández Linares, dueñ'» de la 
carnicería situada on la calle de Apodaca 
número 4, esquina á Cionfnegos, so presentó 
anoche en la cuarta estación de policía, ma-
nifestando que hace como qu;n:e días en-
volvió on una media noventa y tres cente-
nes, guardando despuóa dicho dinero en un 
agujara qne hizo 61 mismo en la pared do su 
cuarto, y que ayer, al ir á guardar quince 
contenes miVs, observó que lo baUan burta-
do el dinero que allí tenía oculto. 
Ferníindoz Linares dico quo ignora quión 
6 quienes sean los autores de este hecho. 
UN LIMPIA BOLSILLO 
Anoche fuó presentado en la segunda es-
tación de policía por el vigilante 719, el 
pardo Antonio Linares, de ofloio limpia-bo-
tas y vecino de Guaoabacoa, á quien detu-
vo por auxilio que le pidió D. Joaó Andrade 
Barroso, mariijoro del cañonero Welan, el 
que lo acusa, do haberh sustraílo 28 poaoa 
oro americano, mientras eátovo limpiándole 
loa tapátoai 
El detenido iogre.eó on el Vivac i'i disposi-
ción dol Juuz correccional del primer dis-
trito. 
QUEMADURAS GRAVES 
En la calle de Franco n" 5, bizo explosión 
anoche una lampara de petróleo, cuyo líqui-
do, intlamado, causó queTadu.as & la me-
nor Dolores González Rodríguez y al padre 
de ósta 1>. Cipriano González. 
Según el certificado módico del doctor 
Sotolon<?o, las quemaduras que sufio la niña 
Doioree fueron calificadas do graves y leves 
las do su señor padre. 
El teniente Pujol, de la octava estación 
de policía, dió cuenta de lo ocurrido al se-
ñor Juez de guardia. 
HERIDA CASUAL 
En el Centro de Socorro de la primera de-
marcación, fuó asistido esta madrugada, de 
nna herida en el lado izquierdo del pecho, 
do pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia módica, el joven D. Gonzalo Castro, 
vecino de la calle do las Virtudes. 
Dicho joven manifestó que la lesión que 
presenta la sufrió casualmente. 
Do este hecho conoció el Juzgado de 
guardia. 
ALABMA DE INCENDIO 
En la casa Revillagigedo número 47, ocu-
rrió anoche una alarma de incendio á causa 
do haber hecho explosión una lámpara do 
petróleo, sin que afortunadamente ocurriera 
daño alerono. 
Acudió el material de bomberos que no 
tuvo neceeidad de prestar sus auxilios. 
UNA BOFETADA 
Por el vigilante número 870, fuó detenido 
ayer en la calle de A?uiar el pardo Luis 
Duquesne y Cárdenas, por haberla dado 
una bofetada al menor Susano Fernández, 
causándole una ligera inflamación en la me-
jilla derecha. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
AVERIAS 
E l conductor de nn ómnibus de la Empre-
sa " L a Unión" qoe hace el recorrido entre 
el antiguo hospital de San Ambrosio y la 
Pnnta.fué detenido á petición del motorista 
del carro eléctrico número 46 de la línea 
del Cerro, quien le acusa de haberle cau-
sado averías on la defensa de dicho carro, 
en los moiuentoa da transitar por la calle 
do Empedrado esquina á Babona. 
De esto hecho se dió cuenta al juzgado 
correccional del primer distrito. 
T E N T A T I V A DE ESTAFA 
Ajpr tarde fué detenido el blanco Genaro 
González Medina, dependente y vecino de 
T. iiieot© Rey 40, por haber tratado de es-
tafar á don ManuJ Rubí, que desembarca-
ba de uno de los trenes del ferrocarril de 
Villanueva, por medio del timo conocido 
por " E l burro." 
El detenido que Ingresó en el Vivac es 
acusado además de insultos á. la po-
l icía. 
9 6 , 0 R K I L L Y . D O 
.ruómes oe m m n u coiomi de maobío, 
Entos 8011 los primeros chocolates qne se empezaron á moler en la 
Peii ínnula en molinos al vapor, el fabricante qut» todavía e s tá conntan-
y celoso al frente de sn ininstr ia; no descansa nn mo nento para 
qne no desaparezca la bondad de sn elaboración y conservar siempre la 
fama adquirida de tantos años de asidnos trabajo?». Sus chocolates HOO el 
néctar de la Famil ia Real, de la aristocracia madrileña, de todas las 
personas de bnen pnsto y de hnen paladar, n i n g ú n otro fabricante ba 
podido superarlop; y para qoe el pueblo cobano pueda disfmtar de tan 
beneficioso soconnsoo ha establecí lo sn la U iOana on Deposito Gene 
ral, donde el públ ico puede adquirir la clase que dcbee y al precio que 
mejor le convenga, los encontrarán en 
L A V I O L E T A , 9 6 , ( V R o i l l j , 9 6 , H A B A N A 
BOBO DE DINEBO 
En la noche de ayer en momentos de atra~ 
vesar don Jnan Guilabet la calle de San 
Kafael para ir á cambiar cuareoticicco pe-
sca en billetes americanos por oro español 
nu pardo desconocido le arrebató cuarentmn 
pesos logrando fugarse con dtebe dinero. 
c 102» 
G A C E T I L L A 
YlBOINIA F I B B E O A S . — Está en 
bahía, á bordo del vapor francés qne 
ha de llevarla á Veracras, naestra ami-
ga Virginia Embregas, la artista dra-
mática más linda y sugestiva que ha 
pisado ios escenarios de América, co 
mo dice, y eetá en lo cierto, nuestro co-
lega Armando Duval , 
L a hermosa actriz mejicana que al 
lado de J osefiaa Mari trabajó en me-
morable temporada de TaoOn, gigae 
viaje mañana con rumbo á eua patrios 
lares. 
Nuestro saludo, Virginial 
PBEKOITO .—Se nos antojó que Pere-
cito era obra eo tres actos y de ahí el 
error qne padecimos al hablar en la 
edición anterior de esta divertidísima 
comedia de Vital Aza que será puesta 
en escena por los artistas de Serrador 
en las tandas primera y segunda de la 
función de esta noche. 
Hecha queda la salvedad y «ólo nos 
resta agregar que para cubrir la ter-
cera tanda ha sido escogida la piececi-
ta Hay entresuelo del fecundo y regoci' 
jado Eatremera. 
Pronto: Qai guilla. ' 
PRIMERA. COMUNIÓN.—La primera 
comunión de las nlumnaa del acredita-
do plantel L a I lustrac ión, que dirige 
la distinguida é inteligente señorita 
Asunción Mesa y Plasenoia, se verifl* 
oará en la mañana del próximo domin-
go en la iglesia parroqnial del Angel. 
Se ha hecho una extensa invitación 
para el acto y espérase que éste resul-
te tan solemne como brillante. 
ALBISÜ. — Nuestro teatro de la aar-
zuela, el popular Albisu, eterno favo-
rito del público, auuuoia para esta 
noche las obras que verá el lector: 
A las ooho. Certamen Nacional, 
A las nueve, Polvorilla. 
A las diee. Los Rancheros. 
E n la primera toman parte Lola 
López, Concha Martínez y Rosario So-
ler. 
Trio de tiplea que ea blasón y orgu-
llo de Albisu. 
E L L O U V R E . — E S nn hecho el ade' 
lanto de la óptica en Cuba. Antigua' 
mente los establecimientos ópticos es* 
taban considerados como casas de 
comercio, mientras que hoy son casas 
coya dirección requiere conocimientos 
técnicos y práctica en el manejo de las 
mercancías puestas á la venta, 
MI Louvre, pitoado en Obispo .106, 
acaba de ser reforzado o n nnevos apa-
ratos para ei perfeccionamiento en los 
cristales y además posee un completo 
y extenso surtido de cristales astig 
mátioos qne evitan á la persona qoe 
tiene necesidad de usarlos el aguardar 
que se encarguen al extranjero. 
Nos consta qne loa oculistas señores 
Sf̂ n^Ts Fernández, D/hogues, López, 
Goiralt y otros establecidos en esta 
capital, están muy satisfechos de la 
buena marcha del establecimiento ó; -
tico E l Louvre, y nosotros á (• n vez nos 
permirimos recomendarlo á nuestros 
lectores. 
ALHAMBRA. — Las obras elegidas 
para llenar las dos tandas deJa fun-
ción de esta noche en el concurrido 
teatro Alhambra, son las siguientes: 
A las ooho: 1»graciosísima zarzuela 
de los señores Villoch y Manri, titulada 
Los Donen tles, y á las nueve el juguete 
cómico f l l t i j i de Siguaraya, estrenado! 
anoche sin éxito. 
En los intermedios los bailes do cos-
tumbres. 
Una pregunta á la empresa: ¿Cuán-
do pondrAn eo escena la zarzuela Cha 
r i v a n f Muchos de los asiduos al Edén 
Pirólo, desean verla puesta en escena. 
CUBA.—Siguen conquistando aplan 
sos eo el popular teatro Cuba, las gra-
ciosas italianitas Agüese Nuvello y 
Tina Tnrati. 
E n la función de anoche cantó Ag-
üese Novello, con gusto y arte " L a 
Cigarrera*1, de la ópera Va vien, te-
niendo qoe repetirla á instancias del 
numeroeo público que llenaba el co 
liseo. 
Charito Cootreras y Julia Jimeno— 
seductora parejita,—también son obje-
to todas las noches de entusiastas 
aplausos en los bailes que ejecutan. 
Entre las novedades que ofrece el 
espectáculo de esta noche, Ggnra el 
estreno de la Tarantela Napolitana, 
por las graciosas italianas Novello y 
Turati; nuevos bailes españoles por 
Charito Contreras y Julia Jimeno; 
Misa Elvera, con nuevas canciones y 
bailes amerioanoF; la célebre familia 
Nilson, Tontío y el cuarteto que dirige 
Chsvez. E l simpUioho Cniéttanto 
acompañado de Charito Contrer*^can-
tará el tango de la zarzuela ¡ 'Mdiz l 
Pronto se verificará el beoedclo de 
la célebre familiaNilsoo. 
L A NOTA F I N A L . — 
i | 
Petición de mano. 
—Sí, señor; doy á mi hija diez mil 
pesos de dote. Creo que esto bastará 
para el almuerzo. ^ \ ueted qoe trae 
pira la or.midaf 
— Nada. Cnando almuerzo bu n. no 
tengo nanea ganas de comer. 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISU.—Compañía de zarzue la-
Función por tandas.—A las Saü: Cer-
tamen Nacional.—A las 9'10: Polvorilla. 
—A las 1010: Los Rahiheros. 
ALHAMBRA.—A las 8: Los Concejales 
—A las 9: £ 1 Ri jo de Siguaraya. 
SALÓN TEATRO CÜBA.—Neptuno y 
Galiano.—Comoañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la lun 
ción.—A las ocho y cuarto. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l miércoles 
5 á las tres de la tarde—üoa partidos 
y dos quinielas. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Desde el 
lunes 3 al domingo 9 de junio, -'0 
asombrosas vistas de Venecia durante 
la vi0ica del Emperador Guillermo I I 
de Alemania.—Entrada 10 centavos. 
—Galiano número 110. 
R E G I S T R O C I V I L . 
J u n i o 3 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
1 virón blanco, legítimo. 
Distrito Sur: 
1 hembra blanca, legítima. 
Distrito E i t e : 
1 varón blanco, lepitimo. 
1 varón blanco, natural. 
Distrito Oeste. 
1 hembra negra natnral. 
1 varón blanco natural. 
1 varón blanco, legítimo. 
'¿ varón meptizo, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
Disítilo Norte. 
Enrique de Lema y Feroz con María J , 
Bordenave y Fernardoz Blancos. 
Andrés Izquierdo y Gesus, coa Dolores 
García y Vallejo. Blancos. 
Distrito Sur. 
Lorenzo Ramos y Padrón con María M. 
I. C. de Arrnaay Martínez. Blancos. 
Distrito Oeste. 
Ga-par Acosta y Blasco con María L 
García y Diaz. Blancos 
Pedro Ar-m y Casanova, con Ana Fe-
bles y Vuldós. Blancos 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Norte. 
Primo Sánchez, 00 años, Africa, Presidio 
Bronco-Dnoumonía N-̂ gro. 
Joíé García, 33 años, liabana, Sao Ig-
nacio 10, Carcinoma. Blanco. 
Asunción Martínez, 9 años, Giüra do 
Melena, Laguna b5. Fiebre tiíoidea. Mes-
tiza. * 
Distrito Sur. 
Eduardo Zamuy, 51 días, Hobana, F i -
guras 94 Enterocolitis. Blanco. 
Dulce MM Contreras, 8 meses, Habana, 
Escobar 250. Hidrocefalia. B anca: 
Enrique Mata, 35 dúos, Habana, Reina 
4G. Nefritis. Blanca. 
Juliana Alonso, 53 años. Habana, Flori-
da'23. Hemorragia cerebral. Blanca. 
Jofó Cert, 7 años, Habana, Gloria 15, 
Fiebre perniciosa Blanco. 
Distrito Kstc-
Luisa Portillo, 5 meáis, Habana, Picola 
91. Fiebre infecciona. Mestiza. 
Füustina Vargas. 5 meses. Habana, Cár-
denas 37 Bronco-pneumonía Mestizo. 
Clemencia ^ebios, 5b añ s Habjna, Luz 
77. Hipertrofia del corazón. Meeiizo. 
Distrito Oeste. ! 
Eulalia Sosa, 27 años, Habana, Hospital 
41, Peritonitis Mostlzu. 
Francisco Javier , (i meses, Habana, Cá-
diz 82. Enteritis í»)facciosa. Negra. 
Carlos Ferror, 51 años, Habana, Cádiz 
104. Cirrosis hipert!óíic.i. Blanco. 
Dolores Garao, Ki años. Habana San 
Miguel 279. Tuberculosis pulmonar. Blan-
co. 
E . María González, 7 i meses, Oabana, 
Salud 211. Atreppia. Blanco. 
J o s é L6pez, 53 a ñ o s , España, L a Beuó-
ñca. Cáncer de la lencua. B anco. 
Juan Menondez, 84 fneses, Habana, Es-
pada 4. Kaquiiismo. Blanco. 
Mariano ÍYavez, 50 años, España, In-
fanta 9;>. Fnteri is crónica. Blanco. 
Manuela Onll, 72 años, España, Univer-
sidad 4. Hemorragia cerebral. Blanco. 
Dulce María Rosado, 0 meses, San José 
de las Lajas, Ciistina y San Joaquiu. Gas-
tro enteritis. Blanco. 
R E S U M E N 
Naci m i e n t o s . . . . . . . . . . 
Matrimonios . . . . . . . . . 
Defunciones 
J u n i o 4 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O S D R : 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 varón, blanco, legitimo. 
M A T R I M O N I O S 
No bay. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T K : 
María Antonia Montalvo, 70 años, Ha-
bana, Amistad 56. Angina do necho. 
Francisco A. Menéndez, 28 años, Haba-
na, Prado 74 A. Mielitis. 
D I S T R I T O SUR: 
Manuel Muñoz. 3S año?. Habana, San 
Miernel 125. Insuño.¡pncia aórtica. 
Miguel Pí, 4 afjos, Habana, Monte 77. 
Quemaduras. 
D I S T R I T O K S T B : 
María Riesgo, 5 dias, H ibaoa, Habana 
130. Tétano Infantil. 
D I S T R I T O C S T E t 
María Teresa Gonrález, 8 meses, Haba-
na, blanca, San José 113 Meningitis. 
María Isabel Fontao. 13 v medio mesesf 
Habana, blanca, Estrella 199. Meningitis 
cerebro esninal. v 
L a Estrella de la Moda. 
M a d s m e F u c h e u , no p u d i e u d o « v i s a r p a r t i c u l a r m e n t e á c a d a per* 
s o n » de s u d i s t i n g u i d a c l iez . te la , t i e n e el gu^.to da p a r t i c i p a r l e por e^te 
a ted io que h a p u e » t ~ á la v e n t a l a g r a n r e m e s a de s o m b r e r o s p a r a e l 
-ce a a o M o d e l o s d a ú l t i m a n o v e d a d , f ^ r m a a L a m b a i i e . C a s i v e . B e r a o * 
ge ie . M - . r s a , etc . , é i n f i n i d a d de o t r a s á c u a j e s m á s p r e c i o s a s . L o s pre-
c i o s d e s d e u n c e n t é n e n & de lante . L a s e m a n a p r ó x i m a s u p o n d r á n a l a 
v e n t a los s o m b i eroa de m a ñ a n a de S 3 . l l a m a d wS á t ener e l s u c e s o que 
t u v o e l S a i n t C y n e n de c t r e s a ñ o -
i - o m b r e r o s de N a n ? ú l a v a b l e s d e s d e $ 2 S O . 
E s e s s c m t r e i e s h e c h o s s i n a l a m b r e s a l a v a n pa r f e c tameote : e s el 
s o m b i e x o e w c c c m i c o por e x c e l e n c i a pa r a l a s n i ñ a s . 
- A V I S O . 
L a s p e r s o n a s q u e desean v e s t i r b i e n s i n g a s t a r m u : b o p u e d e n a c u -
dir a l t a l l e r de v e s t i d o s de la £ S T R - L L a . D E L A M a . adonde , ade-
m a s de l ^ h i c y de l a e l e g a n c i a e n e l corte, e n c o n t r a r a n u n trato e q u i t a -
ble, c o m o se puede v e r por los p r e c i o s s igu ie - . t e s de h e c h u r a . 
T r a j e s 2e p i q u é y de n a n s ú s e n c U i o s S 3 . 5 0 ero. 
I d de l a n a y de s e d a s e n - i i l o » $ I O 6 0 ero 
13. id . id . id . m á s » - o r n a d o s S 1 2 . 7 6 ero. 
I d de s o i r é e s y de b a i . e s S 1 5 . 9 0 oro. 
I d de g r a n . s o i r é e s 7 de bodas* Prec ioM c o n v e n c i o n a l e s . 
f^Th* c»i» «rim t« l«' tcUa j lot fitnoi. B r ^ o t el »tpjr í/«&cé» .!(<troD má« novedadeit 
itmbrersi ' ^ M P O S l . Tt.éfoao 6M. C1037 
Antonio J . Várela, 8 dias, Oabana, blan-
co, Infanta 99 Tétano Infantil. 
Cipriao García, 62 añes. Habana, blanco, 
Marina 2. Arterio esclerofie. 
Pascual M Rivero, 1 año, Batana, blan-
co, Luvano2J Atrepeia. 
Pedro Macias, 11 meses, Habana, mesti-
zo, Fomento 12. Atrepsia. 
Blanca R. Torrás, 1 año, Habana, blan-
ca, Hospital 5. Sarampión , 
Carlos Beusel, 43 años, Madruga, blanco, 
Estevez 133. Aslstolia. 
José Meuóndez. 38 años, España, blanco. 
L a Covadonga. Nefritis ascendente. 
Faustino Fernández, 39 años, Habana, 
blanco, LaPnrisima. Inficddón purulenta 
Adolfo Babes, 21 años, España, blanco, 
L a Covadonga. Herida por proyectil de ar-
ma de fufgo. 




D E T O D O 
iJTuNGIOS 
FKUPOSIOJON P A R A F A R O S 
que h a n de e r i g i r s e e a C a y o J u t í a s 
y P u n t a G o b e r n a d o r a , b a j o s de 
l ee C o l o r a d o s , I s l a de C u b a . 
Ofl-lna de la Comisión de Faros, Ed'ficio 
de la Bnclenda. Habana 4 de Junio de 1991. 
Haeta las doce del día lunes l" Julio 
de 1901 se recibirán proyosicíones en p le-
gos cenados para la construcción, trans-
portes y erección de Iré Faros que arriba 
se mencioDan. L^a propoticioues serán 
abiertas á dicha hora. 
L a Jomisión so reserva el derecho de 
rechazar cualquiera ó todas las propasi-
cioces. 
Se d.ráu informes á quien los soMcite. 
Las propusicioDea ee encerrarán en un 
sobre cuya lusorlpción será "Proposición 
para les faros de Cuyo Jallas y Puuta Go-
bernadora, hijos de lo« Colorado.'," y este 
pliego cei rado será colocado dnotro de otro 
sobre dirigido A E . J . Balbin, Jefe de la 
Comifión do Faros. Ilübana. 
el0«a alt la-S 5d-8 
SE TKASPASA ÜN LOCAL CBNTBICO. —La «MtrerU ai nada en'a Cklle do la Habana 81, 
para Jovsrfs. camiaerla, peleteiU, barbería, im-
pren a 6 caa'qai r otro giro Ipfuriuiiráu eo el mía 
mo local v leaolicila nn oamiaero 
39 9 tlfi 1J 
D r . E m i l i o C. d e A c o s t a 
CIRUJANO-DENTISTA 
EspectalUta en la* afecoioaei de la booa. Con 
saltan j operaolone» • - i p. m. <> vr.>• A -
miatsd fi3 C 1033 26a-4 Jn 
P R o r v a a o a I N T E R N O -
Se «ol'c ti noo pri t JO en laen fi iMa «leme^-
tal v acettaiDbr'do 11 manejo del B'iifioa Suártz 
26. 3-78 2.-4 2d-4 
B E A L Q U I i /v 
DN HERMOSO LOCA' , LDJO^AMENTB DE-
CORADO propio para «icntorioa ó ' Ueeimirn-
toa de lujo. Hállate »> txo > 1 calé de T^cóc, frotit» 
al Pa'qua Central. En el' i.. *:.ui «Urán raxón, aal 
como do la <euta de Bna tuáqatua para helar, oon 
gran t m'a de oiere. 
C »¿H lfia-24 15d-55 *fr 
F O K T K E S T 
A b'ac^íal md tp end'dly Oijcoratel department 
oex* ta thi <'tfé Tacói oppoa-'io Central Pa k and 
a nin«t oo iv^uiei.t localft for office or Inx ry eala-
bli-b nent. Iu(oraiaMoni will be giren a: tbe p'.soe, 
alao for tbn sale of an loe â vu p fietiio!; apparatna. 
CJtfO »4 3! 8d 1 
S@ c e d e n a l o c a l 
con armatnate 6 fin é , pro io para eatvblccimiecto 
al por mayor 6 menndto. Hab&na ll-S icforman. 
886 » fa-S 8<l- 4 





se h a r e c i b i d o u c gran s u r t i d o 
TJRAS BORDADAS. 
A ü PET1T P A l l R 
OBISPO 101. Teléf. 686. 
)f<t-*9 Mf C 94 < 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s . 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en Eap - ña de toda olaee de 
zbonards y reci os de suministros, tanto 
del Ejércicn como de m mlizados de la úl-
tima gnerra. 
Dirigirse á P PernAnder. y Compañía. 
Apartado R4L Obispo 17, Hubaua, de 2 á 
4 de la tarde. 
6el3 ft)fi-20 
su 
Z » f T » Realisa nn gran enrtido de I n l A 'op»1» de verano p»ra aefioraa u t tvut J 0 baUóro• * t reoioa d» gan 
gn; hay de todc; aaf romo lo- t -
ue uiacorra, preLdaa y obĵ toa dn fantuala 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P K O P I E T A U Í O S 
8e hacpn Ir&bajos de Al i iañi le -
r í? , Carpinter ía , Pintura, inslafa-
cioaes de c oscaí», á c , al contado 
y á p h z o . M. Pola, O'Rehíy 104. 
c 847 2Gft-4 My 
A LOS INTERESADOS 
El T'teriniH i ex maDÍ.:i;i'.l inven:o' del patento 
eontra el maemo; biee coaa'ar & ana faToroce'f'/ac 
ja 'pú l.fíi 10 g.neral qne eonfiao la icapeociAn 
le eos caadna ó ettahlot, que bair oí mpr miro 
reapondo qne en éata^ no bahrá catarro, moermo, 
eto , por tenar prin tx^eriencia an dio aa e frrme-
dades y oí nocer!aa eo ana pr'meroa alntama», ba-
Mendo dedira lo rol Nd̂ ao eatndlo daranre artnvo 
< mi cargo la cniaclóu del departamento uailitar. 
Y para conarizuieuto da *ios daefioa de veh oo . = 
qoe deaeen ollliiar mta aervicioa, igvalindose ror 
metes eo n.ft lioo precio. Di le rae por correo á Al-
Telteria, Belaacoain 6\i. Teléfono. 
3577 aH 4« 2Í 
DE 
DqniitiluldCMi ^ l a i t o 
Soccióu de F i l a r m o n í a . 
B e c r e t a } i a . 
£8fa Sección deoidam^ote aa^orizb-
da ha acordado abrir tuatrioDla para 
ana claae de bandurria y g u u a ' r n , 
coya eDr cQaDEa empezará e día 1* de 
jQDio próz mo, babiéudooe stfialado 
para ella la hora de 9 d 10 de la uoi be 
de todos loa dias Uborab ee. 
Las matrlcolas su expedirán á los 
sefiores asociados qae las (-olioiten, 
d<-s1p esta feoba en esta Secretaría, 
todi s los día« no fe8tivo(< de 8 a 9 df la 
noch^, prévia presentación 1e' rê  ibo 
de la cui ta social del met- en qoe baga 
la peti< iÓD d'- ella. 
L a explio^ciÓD y enpeñanza de la 
menoionHda ent-eHanza e-' -1! » a careo 
del profeeor D. Vioente A varez To-
rree. 
Habana 24 de mayo de 1901.—Ei 
S cretario, Laii» 0»8tellote. 
A l m o n e d a p ú o l i c a 
Para practicar un» HqaiJu.oa ae reina ari el 
Itevea 6 del corriente i )aa l i del día, eo la oaile 
8i Ignacio o IS al m ĵor po.tor. no gran lote 
d̂  efecto» de qaÍLO*lia y jogo'toa. i c'.ci ye 9 mi-
lan i voladora» '15 1 waaa pelotu j trompea de 
variaa cUâ a —BaUi Bit * 
3s89 <  
, . U N P O C O M 
J N q i á í i a , 
fiíe ftsctEó clono dia, 
y apenas me asomó Natalia mía, 
vi atmósferas más ancba^ y más'bellas 
que esos campos cerrados por estrellas-
caos de irresistible devaneo, ' 
de miedo, de inocencia y de deseo, 
donde el término á ver jamás se alcanza 
de la dicha, el placer y la eeperAnza. 
Habíame qr.e mo trae íascinalo, 
como atrae la muerte á un desgraciado 
alli mi a ma asp-ró, de encanto llena * 
un cóctar delicioso qoe envenena; 
y alli detrás miré tímidamente, 
como mira el que tiene el sol enfrente; 
mil sombras, que dejaron por despojos 
almas que en lo hondoa eslnó tu encanto. 
¿Qué dónde me asomé para ver tanto? '* 
Me asomo. .á las ventanas de tus ojos. 
Ramón de Campoamor. 
D i s p e p s i a . 
Para la dispepsia un buen doctor reco-
mienda esta receta. 
Sirve para las personas que snfren dolor 
de estómago y piorosis, y sd compone de 
las siguientes sustancias: 
Agua des liada dementa 1200 gramoa 
Bicarbonato de sosa . . . . 2 
Kuibarbo en polvo ' G 
Jarabe simple 5J 
Se mezcla tedo bien, y al nearlo se agita 
el frapco. 
De esta poción se toma una cucharada 
grande después de cadacom'da. 
J n a g r a m a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Con las letra* auterioroa formar el 
nombre y apellido de una s impát ioa 
s tüor i t a de ia ctilie de Ebtrella. 
C J i a r a d a . 
(E. P. V.) 
Friona sef/undz tercera 
hace la corte ñ dos cuarta, 
y, por dos inversa eri pos, 
todo el dia. de eu amnda, 
por las calles y paseos 
asido á sus falda» ania, 
y ella y todo se dos pr ima 
de tan uccio papanatas. 
Jerof/Fifico f iompri /n ido . 
{Por Joaq Imanas.) 
m n 
. . i 
Lof/of /r i /o m u n é i ' i c o . 
(Fur Juan-Juan.) 
1 2 3 4 . 5 0 7 8 
3 2 0 7 8 4 5 
2 1 8 0 7 2 
4 2 0 5 4 
0 7 4 2 
3 7 0 
0 2 
4 
Sustituir l'H n'Vnoros por Iotra% de molo 
de for.uar ou l¡w líodiU uoruoutale.í lo que 
si^ue: 
1 Flor. 
2 Callo do la Habana. 
3 Nombre do mujer. 
4 Ri'> europeo. 
5 Nombre de muj-T. 
0 Nombre de varón. 
7 Noia musical. 
8 tonsonanto. 
l í o m b o . 
(Por Juan Lince.) 
* * * • 
•I* f ^ 4* f 
*í* *í* *í* *í* *í* *í* *í* 
* * * -l* 
'b + 
Sustituir las cruces por letras, de rao» 
doque en ca la linoa hori/.outal ó vertlsal* 
mente so lea lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Parienta. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem Idem. 
5 Idem Idem. 




O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituir los 3:gnoí por letru, dn raoio 
que Isidas boriiontal y verticalnaente ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombro de mujer. 
2 Idem Idem. 
3 Veneno. 
4 Fenómeno. 
5 Kio de España. 
Sol nr. ¡(t a f.t. 
Al Anagrama anterior: 
A D E L A I D A MOLINER. 
Al Jeroglifico anterior: 
DESPOSORIOS. 
Al logogrifo anterior: 
O L K G A K I O . 



















Han remitido soluciones: 
Memos, Lelos y C , Pepe Lcis; ;Fe!lxlto; 
E l de antes. 
LA Li.-uA. 
A . 
